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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la formalización 
de la minería artesanal incide en los ingresos fiscales, distrito de Pataz, La Libertad. 
Según el tipo es aplicada, según el diseño es no experimental y según su alcance 
es explicativa. Como técnicas de investigación se ha empleado la encuesta a 33 
mineros artesanales del distrito de Pataz, el análisis documental y la entrevista 
dirigida a una autoridad representativa en el departamento La Libertad. Como 
resultados se obtuvo una correlación de 0,343, procesada con V de Cramer y con 
el programa SPSS; asimismo, cabe mencionar que la correlación entre ambas 
variables resultó baja, no obstante, en la prueba de hipótesis mediante Chi 
Cuadrado, se determinó rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación. De acuerdo a lo mencionado, se llegó a la conclusión que la 
formalización de la minería artesanal incide en los ingresos fiscales, sin embargo, 
se deduce que un adecuado control fiscal podría incidir significativamente una 
variable en la otra. Finalmente, se recomienda a las autoridades involucradas 
simplificar el proceso de formalización minera, además de realizar capacitaciones 
y talleres de concientización al sector minero artesanal en relación al cumplimiento 














This research aims to determine whether the formalization of artisanal mining 
has an impact on tax revenues, district of Pataz, La Libertad. According to the type 
it is applied, according to the design it is non-experimental and according to its scope 
it is explanatory. The research techniques used were a survey of 33 artisanal miners 
in the district of Pataz, documentary analysis and an interview with a representative 
authority in the department of La Libertad. As results, a correlation of 0.343 was 
obtained, processed with Cramer's V and with the SPSS program; also, it is worth 
mentioning that the correlation between both variables was low, however, in the 
hypothesis test by means of Chi Cuadrado, it was determined to reject the null 
hypothesis and to accept the research hypothesis. According to what was 
mentioned, it was concluded that the formalization of artisanal mining has an impact 
on fiscal income; however, it is deduced that an adequate fiscal control could 
significantly influence one variable on the other. Finally, it is recommended that the 
authorities involved simplify the process of mining formalization, in addition to 
conducting training and awareness workshops for the artisanal mining sector 
regarding compliance with their tax obligations. 
 





En el presente capítulo se ha expuesto la realidad problemática, la 
formulación del problema general y los específicos, la justificación de la 
investigación, el objetivo general y los específicos, y finalmente las hipótesis de 
investigación. 
La minería es una actividad extractiva de gran importancia para el desarrollo 
económico de un país, y Perú no es la excepción. Por su producción y potencial, la 
minería peruana ocupa lugares importantes en Latinoamérica y en el mundo; 
asimismo, a lo largo de su historia ha contribuido con el crecimiento del país al ser 
fuente importante de ingresos fiscales. Por el mencionado potencial, el crecimiento 
de la minería en el Perú se ha visualizado con optimismo por especialistas del 
sector (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGIM], 
2017). 
La industria minera se divide en cuatro grandes subsectores: gran minería, 
que representa a las actividades por encima de las 5 mil toneladas por día; mediana 
minería, cuando se desarrolla en el rango de 350 y 5 mil toneladas por día; pequeña 
minería, que procesa entre 25 y 350 toneladas por día y minería artesanal cuando 
su capacidad de producción es menor a 25 toneladas por día (Gobitz, 2020). 
En este último segmento hubo un grupo mayoritario que no logró 
formalizarse, siendo importante porque de manera indirecta tanto el BCR, la 
SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Energía y 
Minas, señalaron que este rubro produce más de 600 mil onzas de oro anuales, 
representando así, un mercado mayor a mil millones de dólares (Gobitz, 2020). 
Por ende, los mineros inscritos en el REINFO (registro conformado por 
mineros informales en proceso de formalización), encontraron tres barreras para 
continuar el proceso: la falta de información, los requisitos técnicos y el costo. 
Mientras que la debilidad del Estado Peruano y su falta de capacidad de supervisión 
lograron que no existan incentivos para que los mineros continúen con el proceso 
de formalización; en consecuencia, al no haber incentivos, los pequeños mineros y 
los mineros artesanales optaron por seguir desarrollando sus actividades como 
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siempre lo han hecho: al margen de la legalidad, al considerar que esta es 
demasiado costosa (Villegas, 2019). 
Ante esta situación se pudo evidenciar que, en el Perú cualquier intento de 
incluir en la legalidad a los mineros artesanales ha fracasado en todos los sentidos, 
en este contexto, de un total de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 se 
comprometieron a la formalización, 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento, y 
apenas 113 lograron formalizarse. Para el periodo correspondiente al presente 
estudio, se dice que en el nuevo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) 
existieron 55,665 mineros en proceso de formalización y 1,452 formalizados. Sin 
embargo, en ese total de supuestos formalizados se consideraron a los socios de 
una cooperativa (que pueden llegar a 800) como independientes, cuando en 
realidad fueron una sola persona jurídica, lo que significa que la formalización 
minera artesanal no tuvo los resultados esperados (El Montonero, 2019).  
Ahora bien, así como la minería formal se expandió geográficamente en las 
dos últimas décadas, los estratos de la minería artesanal informal e ilegal fueron 
cobrando más importancia, sobre todo en la minería aurífera, que fue ocupando 
territorios en varias regiones de Perú. A inicios del siglo xxi ya se identificaban 
claramente cuatros zonas principales con presencia de minería informal: Madre de 
Dios, Puno, La Libertad y la zona del Sur Medio (que abarca las provincias de Palpa 
y Nazca en Ica, Caravelí y Chala en Arequipa y Lucanas en Ayacucho) (De Echave, 
2016). 
El departamento de La Libertad ha sido ampliamente conocido por su 
actividad minera artesanal, la misma que data desde principios de siglo. La 
concentración de dicha actividad se centra básicamente en la Cordillera Oriental en 
la provincia de Pataz (distritos de Pataz, Parcoy, Buldibuyo y Tayabamba). Mientras 
que hacia el sector de la Cordillera Occidental se sitúa en las provincias de Sánchez 
Carrión, Otuzco y Gran Chimú (distritos de Huamachuco, Salpo y Sayapullo) 
(Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico [INGEMMET], 2017). 
Ante lo mencionado, el contexto social donde se desarrolló la investigación 
fue el distrito de Pataz, por representar uno de los distritos con mayor concentración 
minera, y tomando en cuenta que el distrito en mención ha sido escasamente 
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abarcado en investigaciones de índole similar, esto debido a que el distrito posee 
una localización geográfica accidentada y es limitadamente conocido a nivel 
nacional por lo lejano de su ubicación (Castillo, 2019). 
Del mismo modo, en el distrito de Pataz la minería artesanal constituye una 
actividad ancestral, pero en muchos casos se realizaba sin los cuidados 
ambientales en el procesamiento de oro por el uso inadecuado de cianuro y 
mercurio. Además, el oro se comercializaba indiscriminadamente sin pagar 
impuestos tales como el Impuesto a la Renta y el IGV, vinculándose a diversos 
delitos que van desde el lavado de activos, comercialización ilegal de insumos 
químicos, uso ilegal de explosivos hasta trata de personas. Todo ello sin ningún 
tipo de control (Trujilloinforma, 2014). 
Según Valdés et al. (2019) mencionó que uno de los principales impactos de 
la minería no formal es la evasión de impuestos: “como toda actividad al margen de 
la ley, la minería no formal no paga impuestos”. 
Este contexto ha sido el reflejo de los pocos avances que tuvo el Estado en 
relación a la formalización de la minería artesanal, puesto que, según información 
del Ministerio de Energía y Minas, siendo más de 1,000 mineros artesanales del 
distrito de Pataz que estuvieron en proceso de formalización, sólo existieron a la 
fecha de estudio 34 mineros formalizados (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 
2020). 
Lamentablemente se continuaron aplicando las políticas agresivas, donde 
se dio énfasis a las sanciones, multas, interdicciones, embargos, etc. por 
“transgresiones a la ley”, antes que proponer lineamientos para promover la 
formalización. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la 
SUNAT, son autoridades que en distintas ocasiones han referido estos criterios con 
respecto a la actividad de cientos de mineros artesanales. Es por ello que si no fue 
planteada una política estatal que contribuya con la formalización, solo queda la 
sanción estatal, obstaculizando así el procedimiento para formalizar la minería 
integral en el país. En este sentido, se han visto afectados varios aspectos: la 
recaudación fiscal del Estado, el medio ambiente y los propios mineros artesanales 
(El Montonero, 2019). 
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Asimismo, el desconocimiento oficial de la realidad insoslayable de la 
minería artesanal y de su relevancia económica y social constituyó uno de los más 
serios obstáculos para el acceso del sector hacia un proceso de formalización 
sostenible, debiendo ser este último factor una de las políticas primordiales del 
Estado (Cutipa, 2019). 
Por otro lado, así como el Perú ha enfrentado la problemática de la 
informalidad en la actividad minera artesanal, diversos gobiernos de la región 
atravesaron una batalla contra la minería informal a pequeña escala (minería 
artesanal y pequeña minería); debido que, las políticas de formalización que 
buscaron regular la actividad fueron incipientes en muchos países de Latinoamérica 
y en el mundo, convirtiéndose en un reto compartido por las economías emergentes 
(Escobar et al., 2019, p.13). 
Ante la situación expuesta, se formuló el problema general y los problemas 
específicos de la investigación. El problema general de la investigación fue: ¿De 
qué manera la formalización de la Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, 
distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019?  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: ¿Cuál 
es la situación en lo concerniente a la formalización de la Minería Artesanal, distrito 
de Pataz, La Libertad – periodo 2019?; ¿Cómo han evolucionado los Ingresos 
Fiscales provenientes del sector minero, distrito de Pataz, La Libertad, en los 
periodos 2015 – 2019?; ¿Cuál es la situación del pago de tributos de los mineros 
artesanales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019? 
En cuanto a la justificación, en el aspecto teórico, la presente investigación 
fue de mucha importancia porque aportó conocimiento acerca de la formalización 
de la minería artesanal y su incidencia en los ingresos fiscales, proporcionando 
información relevante en cuanto a la realidad de la actividad minera artesanal y su 
formalización, concretamente del distrito de Pataz, por ende, la investigación servirá 
de modelo y guía para futuras investigaciones, tomando en cuenta que el 
crecimiento de la minería formal grande y mediana han sido largamente 
documentadas en diversas investigaciones y ensayos; sin embargo, la minería 
artesanal no ha recibido el mismo tratamiento. Por lo tanto, sigue siendo necesario 
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un mayor abordaje para conocer su verdadera relevancia económica y social, su 
evolución, los impactos que genera y las fronteras poco definidas que todavía 
persisten entre legalidad, informalidad e ilegalidad (De Echave, 2016). 
Además, a través del presente estudio se buscó contribuir con los ingresos 
fiscales del Estado, aportando conocimiento sobre factores tributarios de un sector 
escasamente abarcado en las diversas investigaciones. En este sentido, el estudio 
orientó gran parte de su desarrollo hacia el pago de impuestos, considerándola 
como herramienta fundamental para que los ingresos fiscales se vean 
incrementados, y de este modo los ciudadanos a nivel nacional y las comunidades 
implicadas en la actividad minera artesanal puedan gozar de infraestructura y 
servicios básicos, como salud y educación (Bolívar, 2020). 
En el aspecto económico, la información contenida en la investigación 
resaltó la importancia de formalizar la minería artesanal, tomando en cuenta su 
capacidad de producción y los ingresos correspondientes, siendo preciso resaltar 
que los mineros artesanales producen unas 560 toneladas de oro al año por un 
valor de unos 27.000 millones de dólares, lo que convierte a su actividad en un 
sector potencial a contribuir con los ingresos fiscales del estado y el desarrollo 
económico nacional (El Comercio, 2020). 
Asimismo, existieron alrededor de 500,000 pequeños mineros y mineros 
artesanales en el Perú, calculándose que la actividad económica minera alcanzó 
de manera directa e indirecta a unos cinco millones de peruanos. Por ello, la minería 
artesanal tiene un potencial importante para contribuir al desarrollo nacional 
mediante la generación de empleo, reducción de pobreza, desarrollo local e 
ingresos fiscales, siendo necesario el estudio de este sector (Villegas, 2019). 
En el aspecto social, el tema abordado por la presente investigación sobre 
la formalización del sector minero, permitiría incentivar el beneficio colectivo a nivel 
distrital, regional y nacional. En este contexto, fue preciso mencionar que la minería 
artesanal cobró una importancia vital en la sociedad, casi un 20 por ciento del 
empleo del país se concentró en esta actividad, por ende, se le consideró como 
una actividad de subsistencia que se sustenta en la utilización masiva de la mano 
de obra, y una gran fuente de generación de empleo y de múltiples beneficios que 
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vienen acompañados del desarrollo local y el bienestar de la comunidad donde se 
desarrolla la actividad minera, en este caso el distrito de Pataz (Romero, s.f.). 
Por último, el presente estudio buscó contribuir a la comprensión de un 
problema social, en este caso como se reiteró anteriormente estuvo orientado a 
abarcar la formalización de la actividad minera artesanal del distrito de Pataz, y 
cómo esta incide en los ingresos fiscales del Estado. Este panorama, impulsó los 
motivos necesarios y relevantes para llevar a cabo la investigación, dado que, las 
personas o empresas que no se encuentran en el sector formal no pagan 
impuestos, dando como resultado servicios de baja calidad por parte del Estado y 
su incapacidad para cubrir los costos operativos por falta de ingresos (Serrato, 
2019). 
Ahora bien, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se ha creído 
conveniente plantear el siguiente Objetivo General “Determinar si la formalización 
de la Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad 
– periodo 2019”. 
Los Objetivos Específicos fueron los siguientes: “Evaluar la formalización de 
la Minería Artesanal en el distrito de Pataz, La Libertad - 2019”; “Analizar los 
Ingresos Fiscales provenientes de la minería del distrito de Pataz, La Libertad, 
periodos 2015 -2019”; “Analizar el pago de tributos de los mineros artesanales en 
el distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019”. Finalmente, se trazaron las 
siguientes hipótesis: La Hipótesis Alternativa “La formalización de la Minería 
Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 
2019” y la Hipótesis Nula “La formalización de la Minería Artesanal no incide en los 







II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se exponen los antecedentes investigados a nivel 
internacional, nacional y regional; asimismo, se han detallado las teorías y los 
enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación. 
Antecedentes en el ámbito internacional, Espitia y Caicedo (2018), 
estudiaron la relación entre la minería ilegal en Colombia y el PIB (Producto Interno 
Bruto) en los años comprendidos 2000-2017. Investigación correlacional, teórica, 
con enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos; se analizó el 
comportamiento del PBI en Colombia ante la evolución del sector minero ilegal. El 
instrumento empleado fue la ficha de registro de datos, mediante la técnica de 
análisis documental, donde se recopiló información del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – Colombia) y se analizó el comportamiento 
del PIB (Producto Interno Bruto). 
Los resultados obtenidos determinaron un 92.20% de correlación positiva 
entre las variables utilizadas como el PIB y el ingreso minero en el país, por lo cual, 
se puede decir que se evidencia una relación dependiente entre ambas variables. 
Asimismo, la conclusión obtenida consistió en que la necesidad de formalizar la 
pequeña producción minera, ha ocasionado que las políticas implementadas por el 
Estado sean incoherentes e insuficientes para garantizar la formalidad del sector 
minero; finalmente, se recomendó brindar beneficios económicos en temas de 
legalización y compromiso ambiental a los participantes de la pequeña producción 
minera, la producción minera artesanal o la producción ilegal, con el objeto de 
aumentar los ingresos del Estado provenientes de este sector (Espitia y Caicedo, 
2018). 
En Nicaragua, Alvarado y Vallejos (2017) estudiaron sobre los cambios del 
grupo industrial ante la explotación de los minerales oro y plata, y su incidencia en 
el entorno económico, periodos 2007-2015. Fue un estudio deductivo, ya que se 
analizó la información obtenida; además, se investigó la intervención de la actividad 
minera y su repercusión en la economía desde el año 2007 hasta el 2015. Los 
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instrumentos usados fueron la ficha de documentos y la guía de entrevista a los 
mineros artesanales en el Departamento de Chontales. 
En los resultados obtenidos se determinó un aumento de la actividad minera 
artesanal a través de los años, siendo considerado como medio de subsistencia 
para múltiples familias en distintos departamentos del país nicaragüense. Ante esto, 
los investigadores concluyen que el sector minero forma parte de un conjunto de 
factores relevantes y sustanciales en la economía nacional, pues su incremento se 
ha venido presenciando en los últimos años, al igual que su notable contribución en 
el Producto Interno Bruto y el tramo secundario (Alvarado y Vallejos, 2017). 
Por lo tanto, la recomendación fue implementar lineamientos y programas 
que coadyuven a los mineros artesanales en los diferentes procesos o fases de la 
actividad minera, desde la extracción hasta la comercialización del mineral, dentro 
del marco de aplicación de las normas ambientales pertinentes, con la finalidad de 
impulsar el progreso del sector (Alvarado y Vallejos, 2017). 
Finalmente, en Ecuador, Aguilar (2016) estudiaron el pago del Impuesto a 
las regalías y cómo esta repercute en la estabilidad económica de la pequeña 
producción minera en Portovelo. Los métodos que se utilizaron fueron cualitativos 
y cuantitativos, los cuales permitieron conocer datos descriptivos de la realidad 
minera, así como teorías que facilitaron analizar las reformas a la Ley de Minería y 
sus efectos en base a la pequeña minería. La población y muestra fueron 
conformadas por los 316 y 124 pequeños mineros del Cantón Portovelo 
respectivamente. 
El instrumento empleado fue el cuestionario, el cual permitió conocer con 
más detalle la percepción y la postura de los mineros de Portovelo. En los 
resultados obtenidos se determinó que efectivamente el impuesto a las regalías 
mineras representa una elevada carga impositiva, que afecta al estrato minero y 
desestabiliza las inversiones a corto plazo realizadas en esta área, impidiendo su 
sostenibilidad (Aguilar, 2016). 
Por último, la investigadora concluye que no existe apoyo económico por 
parte del Estado para el sector de la pequeña minería, más aún cuando el impuesto 
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a las regalías de la actividad minera constituye el tercer rubro más elevado de 
impuestos; por lo tanto, recomendó a su gobierno evaluar la posibilidad de 
reestructurar la Ley de Minerías con políticas que permitan el desarrollo del 
pequeño minero y la protección de sus derechos (Aguilar, 2016). 
En el ámbito nacional, Cutipa (2019), estudió sobre los incentivos tributarios 
para reducir la informalidad de las actividades mineras artesanales en base al 
sistema tributario en la región Puno, 2016 – 2017. Fue una investigación explicativa-
descriptiva. La población estuvo conformada por 20,875 mineros artesanales de la 
región mencionada, del mismo modo, la muestra contempló la cantidad de 136. 
Como resultado de la investigación se concluyó que las normas tributarias 
señaladas en el código tributario, no se acomodan como esquema impositivo a la 
realidad de la pequeña minería y minería artesanal, en este sentido, el Gobierno no 
ha brindado respuestas positivas para hacer frente el problema en cuanto la 
formalización del sector y los incentivos tributarios correspondientes. 
De acuerdo a lo mencionado, el autor recomendó al Estado facilitar la 
redacción e interpretación de la normativa aplicable a los incentivos tributarios del 
sector, esclareciendo aspectos como la base impositiva, cuota tributaria y deuda 
tributaria, con el fin de minimizar la informalidad de la pequeña minería y minería 
artesanal en la región. Además, también se recomendó al gobierno regional de 
Puno y a los gobiernos locales, promover estudios sobre los costos de la 
formalización minera artesanal y las dificultades en los procedimientos tributarios 
para evitar demoras en el proceso de formalizar el sector (Cutipa, 2019). 
Asimismo, Soncco (2018), estudió la informalidad de las actividades mineras 
artesanales de oro, y su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta en 
Ituata, provincia de Carabaya, durante el año 2017. Fue un estudio descriptivo 
causal, no experimental, dado que se buscó describir la informalidad de la actividad 
minera artesanal y cuál sería la influencia de la misma en la recaudación del 
mencionado impuesto. La población y la muestra lo conformaron los 612 y 78 
mineros artesanales respectivamente. 
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Las técnicas empleadas fueron el análisis documental, la encuesta y la 
observación directa; asimismo, los resultados obtenidos determinaron que los 
participantes de la minería artesanal no cumplen con el proceso de formalización 
por diversas razones, como el desconocimiento de la normativa, desinterés por 
formalizar, el monopolio instaurado en una sola empresa según D.S. N°012-2012-
EM, falta de incentivos y capacitaciones por parte del Estado, etc. Finalmente 
concluye que la informalidad de la minería artesanal de oro se debe a que sólo el 
46% conoce el proceso de formalización, situación que repercute en la recaudación 
fiscal puesto que las mineras artesanales no formalizadas dejan de aportar 
impuesto a la renta al estado (Soncco, 2018). 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el investigador recomendó a las 
instituciones competentes como el MINEM y la SUNAT, normar procedimientos de 
formalización simplificados los cuales permitan a los mineros artesanales acceder 
a todos los beneficios correspondientes en el corto plazo; además, encomendó a 
las instituciones mencionadas realizar capacitaciones, talleres de concientización y 
difusión de la información al sector minero artesanal en lo referente al acatamiento 
de sus obligaciones en aspectos tributarios (Soncco, 2018). 
En Lima, Sosa (2018), realizó un estudio sobre el pago del impuesto a la 
renta de las empresas mineras que cotizan en la bolsa de valores de Lima y su 
impacto en los ingresos tributarios del Perú, periodo 2000 – 2016. Fue una 
investigación no experimental, de tipo descriptiva y longitudinal. La muestra estuvo 
conformada por 32 empresas mineras que cotizan en la BVL. Como resultado del 
estudio se concluyó que el pago del impuesto a la renta de las empresas mineras 
que cotizan en la BVL, dentro del lapso de tiempo comprendido, no tiene un impacto 
significativo en la recaudación total, esto debido a la volatilidad de los precios de 
los minerales y la baja producción, situación que ocasiona un menor aporte a la 
recaudación tributaria. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la investigadora recomendó 
tomar medidas preventivas para contrarrestar la fluctuación del precio de los 
minerales, de tal modo que el aporte por impuesto a la renta no sea bajo. Una de 
las medidas propuestas fue emplear contratos de forward (Sosa, 2018).  
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Del mismo modo, Morales (2017), estudió sobre los aportes tributarios de las 
MYPEs, sector minería y su influencia en la Recaudación Tributaria, en los años 
comprendidos 2013-2016. Fue un estudio aplicado y diseño descriptivo, 
correlacional; además, la población y la muestra según muestreo no probabilístico 
por conveniencia, lo conformaron las entidades del ámbito minero región Lima, 
según el portal Web del MINEM. 
El análisis documental y la observación fueron las técnicas empleadas; del 
mismo modo, los resultados obtenidos mostraron que el coeficiente de 
determinación R2=0.8084 y el valor de Probabilidad “p” = 0.002, permitieron 
comprobar la influencia de una variable en la otra. Por lo tanto, se llegó a la 
conclusión de aceptar la hipótesis general, la cual afirma que la recaudación del 
régimen tributario de las MYPEs del sector minero influye de manera positiva en la 
recaudación tributaria, periodos 2013 al 2016. Finalmente, el investigador 
recomendó al Estado establecer como política del sector minero, la formalización 
inmediata en todo el país de aquellos que ejercen la actividad, disminuyendo las 
exigencias administrativas y otorgando facilidades para su formalización respectiva 
(Morales, 2017). 
En Ancash, Tarazona y Veliz (2016) estudiaron sobre la cultura tributaria y 
su incidencia en la formalización de la empresa T&L S.A.C. como micro empresa, 
en la ciudad de Pomabamba, 2013. Fue un estudio descriptivo; en cuanto a la 
población y muestra contemplaron a la empresa en mención. Como resultado de la 
investigación concluyeron que, un nivel bajo de cultura tributaria asociado a un 
elevado índice de informalidad, tiene respuesta en la falta de orientación de las 
instituciones competentes, además, se determinó que la formalización de una micro 
empresa es muy costosa y demanda bastante tiempo. Ante esto, se recomendó 
realizar charlas y capacitaciones relacionadas a la importancia de la tributación y el 
proceso de formalización con el fin de establecer una conciencia tributaria óptima. 
En Madre de Dios, Poccori (2016), estudió la influencia de la formalización 
en el Perú del pequeño minero en la recaudación tributaria. Fue un estudio de 
variables cuantitativas y cualitativas, así también, se aplicó el método estadístico 
con el fin de visualizar al problema de investigación desde un panorama real. La 
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región Madre de Dios fue contemplada como población de estudio y la muestra 
abarcó a 64 pequeños mineros. 
Los instrumentos empleados fueron los cuestionarios realizados a los 
pequeños mineros y las fichas documentales de resumen, mediante el análisis de 
bibliografía, memoria de Administración Tributaria (SUNAT), resúmenes ejecutivos 
y otros. Los resultados obtenidos determinaron que la informalidad en el sector 
minero se debe entre muchas razones al costo elevado del proceso para formalizar 
al Pequeño Productor Minero en el Perú y los extensos trámites administrativos, 
situación que afecta a la recaudación tributaria (Poccori, 2016). 
Por ende, la investigadora llegó a la conclusión que formalizar al Pequeño 
Productor Minero produce efectos positivos que impulsan el crecimiento económico 
en las regiones a nivel nacional mediante el pago de impuestos, facilitando al 
Estado, con su función de cubrir las obligaciones de carácter público. Se consideró 
proponer a los funcionarios públicos, enfatizar sus esfuerzos en el Pequeño 
Productor Minero, planteando medidas para disminuir los costos que abarca la 
formalización y simplificar los procesos administrativos con el fin de influir 
positivamente en la recaudación fiscal, incentivar la formalidad minera, incrementar 
el Producto Bruto Interno Nacional (PBI) y contribuir con las personas jurídicas y/o 
naturales en su progreso económico (Poccori, 2016). 
A nivel regional, Villanueva (2018) realizó una investigación que tuvo como 
objetivo general establecer si el acto de formalizar las actividades mineras 
artesanales del distrito de Quiruvilca asegura el derecho a percibir un entorno 
ambiental sano y en equilibrio, periodo 2018. Fue un estudio cualitativo. La 
población y la muestra abarcaron a las autoridades correspondientes, a 
profesionales en la especialidad constitucional y ambiental, y a los productores de 
la actividad minera artesanal del distrito. 
Las guías de entrevista y de observación formaron parte de los instrumentos 
empleados; asimismo, los resultados obtenidos determinaron que en el distrito, la 
presencia de contaminación ambiental mostraba un elevado nivel, ocasionado por 
la informalidad e ilegalidad de la minería, puesto que factores como la evasión de 
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impuestos, planilla a los trabajadores, trámites extensos, y la inversión de recursos 
y tiempo han imposibilitado la formalización de bastantes mineros que realizan la 
actividad desmesuradamente. Se llegó a la conclusión que formalizar al sector 
minero artesanal garantiza un ambiente no contaminado y saludable, esto tomando 
en cuenta que las instituciones respectivas y el Estado cumplan con fiscalizar y 
hacer cumplir las normas correspondientes (Villanueva, 2018). 
Por lo tanto, se recomendó a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca 
centrarse en el planteamiento de políticas, lineamientos de carácter público y/o 
programas que contribuyan al objetivo de formalizar las actividades del sector 
minero artesanal, resguardando el medio ambiente y los recursos en general, y 
asegurando para las futuras generaciones un desarrollo sostenible; además, se 
recomendó al Estado fiscalizar el acatamiento de la normativa que consigna la 
regulación para formalizar la producción minera artesanal en el país (Villanueva, 
2018). 
Espinoza (2018), llevó a cabo una investigación que tuvo como objetivo 
general analizar las políticas públicas en el proceso de formalización de la minería 
en la región La Libertad, en los periodos 2012 – 2017. El tipo de investigación fue 
básica y de enfoque cualitativo. Los individuos que participaron en el estudio fueron 
los representantes de instituciones involucradas, del gobierno regional, y la 
intervención de los mineros informales de la región La Libertad. Como 
conclusiones, se obtuvo un impacto positivo de la actividad minera informal en el 
desarrollo de la economía a nivel regional y nacional, además, se determinó una 
escasa difusión de la política estatal en zonas donde se ejecutan actividades 
mineras informales. 
Tomando en cuenta lo expuesto en la sección anterior, la investigadora 
recomendó al Poder Legislativo, nombrar una comisión técnica que englobe a 
profesionales especializados en el proceso de formalización minera a pequeña 
escala, con el fin de realizar visitas constantes a los lugares de extracción minera, 
de tal modo que se puedan fijar conclusiones más consistentes en cuanto a la 
realidad de la minería informal y a pequeña escala, considerando así, la posibilidad 
de reestructurar la normativa aplicable a la formalización (Espinoza, 2018). 
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Cárdenas (2017) estudió el escenario minero informal y cuál sería su efecto 
en la condición de vida de diversas familias del distrito de Huamachuco, 
departamento La Libertad. Fue una investigación de tipo cualitativa, experiencial, 
situacional y personal. La población comprendió a todas las familias que trabajan 
en la extracción minera informal del Cerro El Toro, del distrito de Huamachuco; y, 
se determinó una muestra no probabilística de 10 personas (jefes de hogar), 
conformada por ocho hombres y dos mujeres. 
Las entrevistas y la observación fueron las técnicas utilizadas. Los 
resultados obtenidos determinaron que la actividad minera contribuye con el 
crecimiento económico mediante la creación de empleos y la generación de rentas 
a múltiples familias, no obstante también produce conflictos ambientales y daños a 
la salud; por lo tanto, se consideró como conclusión que la minería siempre significó 
uno de los pilares de la economía y las exportaciones del país, pero el Estado, ante 
la creciente informalidad e ilegalidad de la actividad minera, no ha implementado 
leyes precisas y claras para evitar la desorganización y los conflictos que 
actualmente se desarrollan, perjudicando así, a las familias (Cárdenas, 2017). 
Ante esta situación, se recomendó promover el crecimiento económico de 
las familias implementando un sistema equilibrado donde se preserven los 
ecosistemas y los recursos medioambientales, velando por el bienestar saludable 
de los trabajadores de la minería informal, sin desatender sus ingresos y 
estableciendo una vida digna libre de riesgos; por tanto, se solicitó la participación 
de las autoridades para enfrentar la problemática en mención con el propósito de 
resguardar a las familias que intervienen en la actividad minera y así asegurar su 
calidad de vida (Cárdenas, 2017). 
Ruiz y Suárez (2017), realizaron una investigación donde el objetivo general 
fue establecer qué factores son determinantes para dificultar la formalización 
laboral en la entidad minera Mining Pacha S.A.C., la cual se localiza en el centro 
poblado de Barro Negro, Otuzco, La Libertad. Fue un estudio descriptivo. La 
población y la muestra contemplaron a todos los trabajadores de la entidad en 




Los resultados obtenidos mostraron que los elementos ligados directamente 
a la informalidad son el escaso conocimiento de trabajadores y propietarios sobre 
las formas, requisitos, métodos y ventajas en torno a la formalización; la perspectiva 
de que los trámites son complejos y tardíos; y, las prominentes cargas impositivas. 
Ante este panorama, los investigadores concluyeron que la formalización 
contribuye positivamente en la generación de beneficios laborales para los 
trabajadores de la entidad y mayor recaudación tributaria para el Estado, por lo 
tanto, se recomendó al Gobierno Local y Central poner más énfasis en las 
pequeñas empresas, ya que los ingresos provenientes de los mismos al no estar 
formalizados, no son declarados, situación que perjudica al Estado y a los 
trabajadores (Ruiz y Suárez, 2017). 
Jáuregui et al. (2017) estudió sobre la actividad minera privada y cómo esta 
contribuye al desarrollo de sus comunidades vinculadas a través de la formación 
de empresas comunales. Fue una investigación descriptiva; en cuanto a la 
población y muestra contemplaron a la empresa Consorcio Minero Horizonte, del 
distrito de Parcoy, La Libertad. Como resultado de la investigación se concluyó que 
la empresa minera titular apoya al desarrollo de sus comunidades vinculadas 
mediante la generación de empleo, negocios y adiestramiento técnico, además, 
incentiva la formalización de la minería artesanal. Por último, se recomendó a la 
empresa titular, ceder parte de su concesión mediante diversos contratos de 
explotación minera, con el fin de facilitar el proceso de formalización del sector. 
Para finalizar, Baca y Córdova (2016), realizaron una investigación donde el 
objetivo general fue demostrar que la informalidad y evasión fiscal en el mercado 
La Hermelinda - distrito de Trujillo, inciden de manera desfavorable en la 
recaudación tributaria, periodo 2015. Fue un estudio descriptivo; en cuanto a la 
muestra estuvo comprendida por 123 comerciantes del mercado La Hermelinda. Se 
obtuvo como conclusión que la informalidad y la evasión fiscal de dicho mercado, 
inciden negativamente en la recaudación tributaria. Ante lo mencionado, se 
recomendó a los colegios profesionales, formular propuestas técnicas que 
contribuyan a lograr un régimen tributario equitativo, promoviendo la formalización 
y estableciendo procedimientos de tributación justas. 
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Las Teorías Relacionadas al Tema fueron enfocadas en las variables de 
Formalización de la Minería Artesanal y los Ingresos Fiscales. En primera instancia, 
se abarcó a la Formalización de la Minería Artesanal; según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2017) define a la formalización como aquel 
procedimiento o proceso que llevan a cabo las entidades con el fin de incorporarse 
a la economía formal. Contiene diversos factores: Registro y aprobación de 
licencias que otorgan las diferentes autoridades a nivel nacional, provincial y 
municipal; Ingreso a la seguridad social de propietarios y empleados; Acatamiento 
de la normativa vigente, como el pago de impuestos y legislación laboral. 
Asimismo, Arruñada (2010), señala que la formalización es un proceso 
productivo ordinario, donde las empresas para poder realizar sus actividades 
económicas deben inscribirse en diversos organismos y registros públicos, proceso 
que además de generar costes también proporciona servicios valiosos, tanto 
privados como públicos. El beneficio de formalizar, en cuanto a los servicios de 
carácter privado, reduce los costos y gastos de transacción que sufren las 
entidades en sus futuras relaciones con otras empresas; y, en cuanto a los servicios 
de carácter público, facilita las relaciones posteriores entre la Administración y las 
empresas (p.11). 
Díaz (2014) revela que un proceso de formalización debe abarcar a 
participantes clave como las empresas unipersonales, las micro y pequeñas 
unidades informales, las entidades formales que contratan colaboradores 
informales, entre otros, de tal modo que se comprendan los distintos sectores a 
nivel nacional. Ante este panorama, se debe considerar a la formalización como 
una etapa que logra trasladar a las unidades económicas desde un ambiente 
informal, el cual trae como desventajas múltiples situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad, hacia una economía formal, donde los indicadores de desarrollo 
sostenible son los protagonistas (p.175). 
Según Díaz et al. (2018) afirma que las políticas para promover la 
formalización comercial incluyen proporcionar información a los dueños de 
negocios; facilitar los procedimientos de registro, a través de ventanillas únicas que 
cubran las expectativas  e inquietudes de los interesados en formalizar y puedan 
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culminar su proceso en el menor tiempo posible; reducción de costos, incluidas las 
reducciones fiscales y regímenes fiscales especiales según las necesidades de 
cada sector; introducir incentivos como el acceso a la seguridad social y brindar 
asesoramiento continuo para el desarrollo empresarial (p.6). 
Para definir a la Minería Artesanal, el TUO de la Ley General de Minería en 
el artículo 91, D.S. N° 014-92- EM, la consigna como una actividad que 
individualmente o en agrupación de personas tanto naturales como jurídicas, que 
abarcan a su vez personas naturales o sociedades mineras, está dirigida a la 
explotación de minerales de manera habitual y como medio de sustento; es decir, 
en esta actividad los productores mineros artesanales efectúan sus operaciones 
con equipos básicos, y generalmente emplean métodos y técnicas manuales; 
además, laboran en concesiones que no sobrepasan las 1,000 hectáreas y su 
capacidad de producción no supera las 25 toneladas métricas al día (Wiener, 2019). 
Del mismo modo; Fahy & Bosse (2014) se refieren al trabajo del minero 
artesanal como el de 'mano, cabeza y corazón' en su excavación minera, refinación 
y comercialización de la producción de minerales, situación que conlleva a 
considerar a las actividades mineras como un medio de vida económico y un estilo 
de vida cultural distintivo. El minero artesanal es un agente en gran medida 
autopropulsado, ya que desde el principio de su actividad el minero debe analizar 
la oportunidad de obtener ganancias financieras y los desafíos de adquirir las 
habilidades necesarias, generar dificultades físicas y asumir riesgos financieros y 
físicos (p.6). 
Además, Geenen (2016), define a la minería artesanal como un modo de 
producción manual no mecanizado, que a menudo implica trabajo individual, grupal 
y/o familiar, así como herramientas y equipos simples. Además, señala una 
disimilitud entre la actividad de minería artesanal y la labor minera de 'pequeña 
escala', que es un término de uso frecuente, el cual utiliza maquinaria pequeña y 
puede involucrar a pequeñas empresas, o incluso semi-industriales. Otro dato 
relevante que menciona la autora es que las actividades mineras artesanales en su 
proceso de explotación de minerales hasta la comercialización de los mismos, 
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habitualmente no se registran, por lo tanto, no aportan a los ingresos oficiales del 
estado, es decir, son en gran parte "informales" (p.16). 
Ferry et al. (2019) menciona que los mineros artesanales, al contrario de su 
reputación como excluidos anacrónicos de la economía global, son a menudo, 
agrimensores y trabajadores calificados para quienes, como en cualquier operación 
industrial, obtienen minerales preciosos (p.15). 
Paget et al. (2017) señala que la actividad minera artesanal y en pequeña 
escala son un sector complejo, el cual se diversifica en gran parte del mundo en 
desarrollo; va desde mineros individuales informales que buscan un medio de 
subsistencia, a entidades mineras que producen minerales de manera responsable. 
Para muchos países, el sector en mención constituye una fuente importante de 
medios de vida y de daños ambientales al mismo tiempo; debido a que, muchos de 
los que operan en el sector lo hacen fuera de las estructuras económicas y jurídicas 
formales, sin embargo, se estima que el sector proporciona un medio de vida para 
múltiples personas y grupos familiares en todo el mundo. 
De acuerdo a lo mencionado, es relevante diferenciar dos términos que, por 
su naturaleza de cumplimiento con la ley, abarca la Minería Artesanal, los cuales 
son: Minería Formal; es aquella actividad efectuada por una persona jurídica o 
natural, que ha obtenido por parte de las autoridades competentes, su permiso de 
inicio o reinicio para realizar labores de explotación minera. Por otro lado, la Minería 
Informal, es la actividad que se suscita en áreas que no están prohibidas para la 
minería, realizada por una persona jurídica o natural que se ha inscrito en el 
REINFO y, por ende, ha dado inicio a su proceso de formalización (Duran, 2019). 
En este contexto, existe otro término que erróneamente es confundido con 
la Minería Informal, se trata de la minería ilegal, la cual es llevada a cabo en zonas 
donde está prohibida la extracción de minerales como, por ejemplo, laborar en 
áreas naturales protegidas, ríos, lagunas, etc.; además es efectuada por individuos 
que no han dado inicio a ningún procedimiento de formalización. Por estas mismas 
condiciones, los individuos de la actividad minera ilegal no están permitidos unirse 
al proceso integral de formalización, de modo que la actividad mencionada está 
sujeta a interdicción del Estado y a diversas persecuciones por parte de las 
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autoridades, decomiso de bienes o destrucción de maquinaria (Rumbo Minero, 
2016). 
Ahora bien, después de conocer las definiciones sobre formalización y 
minería artesanal, es importante definir a la Formalización de la Minería Artesanal 
en su conjunto. Según Cabrera (2016) afirma que es el proceso o procedimiento 
que permite efectuar la actividad minera artesanal en el marco legal que la regula, 
donde se requiere que los representantes de dicha actividad: Obtengan un derecho 
minero para respaldar su labor; accedan a los beneficios y facilidades que otorgan 
las leyes vigentes; realicen actividades mineras en condiciones adecuadas, que 
resguarden la seguridad de los colaboradores; tomen conciencia que el desarrollo 
de sus operaciones generan impactos perjudiciales al medio ambiente y la salud, 
siendo el objetivo a cumplir el de preservación del entorno medioambiental, y el 
impulso de una minería sostenible. 
Salo et al. (2016) menciona que formalizar la actividad de minería artesanal 
y de pequeña escala implica la resolución y el acatamiento de los derechos de 
propiedad, la planificación del uso de la tierra, la regulación fiscal y, más 
ampliamente, la aplicación de normas ambientales y sociales. Para los gobiernos, 
la formalización proporciona una plataforma para gobernar mejor y, en 
consecuencia, gestionar los impactos de carácter ambiental y social de la actividad 
minera (es decir, reducir al mínimo sus impactos negativos y aprovechar sus 
impactos positivos) (pp. 1058-1059). 
Entre las ventajas de la formalización minera, les permite a los mineros 
artesanales establecerse en la zona de labor minera, evitando riesgos de abandono 
antes de lo planificado; hacerse acreedores de derechos los cuales minimizan 
desacuerdos que se podrían suscitar con la comunidad y/o con terceros; tener la 
oportunidad de invertir, tomando en cuenta la garantía de no desalojo y reducir los 
riesgos de pérdida; adquirir los materiales e insumos utilizados en sus actividades 
mineras sin pagar sobreprecios; obtener beneficios en aspectos laborales, de salud 
y seguridad dentro de la regulación del marco legal y la normativa vigente; alcanzar 
facilidades en cuanto al acceso a créditos y financiamientos; y por último, acceder 
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a diversas capacitaciones en aspectos legales, técnicos, y de gestión ambiental 
(Cabrera, 2016). 
La minería artesanal y a pequeña escala se enfrenta a distintos desafíos los 
cuales se clasifican en sociales, económicos, ambientales, de seguridad, salud, y 
sobre todo, los desafíos políticos. Ante este contexto, si los desafíos mencionados 
no se verifican, se puede presenciar un posible desastre económico proveniente de 
la explotación desmedida y destructiva de recursos minerales. Por lo tanto, deben 
idearse enfoques pacíficos que abarquen todo para formalizar la MAPE, dado que 
representa una fuente significativa de sustento para aquellos con bajos recursos y 
personas desempleadas debido a la falta de habilidades profesionales; panorama 
real que los gobiernos no pueden darse el lujo de ignorar (Zvarivadza, 2018). 
Por ende Wiener (2019), señala que los procedimientos que se deben acatar 
en el proceso de formalización minera de pequeña escala son los siguientes: 
Inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): Con fecha 
del 8 de junio del 2017, el Decreto Legislativo N° 1293 bajo la Dirección General de 
Formalización Minera del MINEM, creó el REINFO, convirtiéndolo así en la única 
base de datos formal de los mineros interesados en formalizarse, la cual a su vez 
comprende a tres grupos: Los productores mineros que mantienen vigente su 
inscripción en el Registro de Saneamiento (RS) referente a lo consignado en el D.S. 
Nº 029-2014-PCM, artículo 2. Los productores mineros que mantienen vigente su 
inscripción en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos (RNDC), los 
mismos que a su vez confirmen su inscripción respectiva en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 
Adicionalmente, están considerados aquellos individuos que desarrollan 
actividades o labores de explotación de minerales como mineros artesanales o 
pequeños mineros, cumpliendo los lineamientos precisados en el TUO de la Ley 
General de Minería, artículo 91; además, existen otras condiciones para ser 
considerado en este grupo de mineros, como el de realizar la actividad a título 
personal, con la vigencia de inscripción al RUC en una sola concesión minera, por 
último, los mineros deben cumplir un mínimo de cinco años desempeñando 
funciones mineras en las condiciones señaladas (Wiener, 2019). 
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En el caso específico de esta agrupación de mineros, en cuanto a la 
inscripción al REINFO tenían plazo hasta el 1 de agosto de 2017 para incorporarse, 
trámite que se puede realizar a través de la SUNAT; sin embargo, el 17 de octubre 
del 2019 el Gobierno nacional hizo pública la Ley N° 31007 la cual consigna la 
ampliación del plazo para el registro de los productores de la minería informal en el 
REINFO, la cual se prolongó a un lapso de 120 días hábiles a partir de la condición 
vigente de dicha ley, lo que significa que el proceso integral para formalizar la 
minería se extenderá a diciembre 31 del año 2021 (Wiener, 2019). 
De acuerdo a lo mencionado, se establece entonces como primer 
requerimiento para dar inicio al procedimiento de formalización minera, estar 
correctamente registrado en el REINFO, tal es así que, en el caso de haberse 
cerrado el lapso de tiempo para realizar la inscripción respectiva, se inicia el 
proceso para formalizar a los productores de la pequeña minería y productores 
mineros artesanales; lo que significa que aquellos mineros que no alcanzaron 
concretar su registro en el REINFO se consideran ilegales, por lo tanto son 
susceptibles a la aplicación de disposiciones, medidas o sanciones en los aspectos 
civiles, administrativos y/o penales, según corresponda (Wiener, 2019). 
Además, existen condiciones que los mineros interesados en formalizarse 
deben cumplir para acceder al REINFO, las cuales son: Desarrollar actividad de 
explotación de minerales como pequeño minero o minero artesanal en los criterios 
natural o jurídica; RUC activo correspondiente a la labor minera, en renta de tercera 
categoría; no desarrollar labor minera en áreas restringidas de acuerdo a lo 
consignado en el Art. 3, D.S. N° 001-2020-EM; no haber cometido transgresiones 
a las normas relacionadas al medio ambiente, normas de Seguridad y lineamientos 
en Salud Ocupacional, que ameriten la exclusión del REINFO; no haber recibido 
sentencia condenatoria firme por delitos de minería ilegal, lavado de dinero o tráfico 
humano, y por último, no ser persona inhábil para ejercer actividad minera 
(Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2020). 
Asimismo existen condiciones y requisitos con el fin de permanecer en el 
REINFO tales como: Dar cumplimiento a las condiciones de Acceso al REINFO; 
contar con el IGAFOM correctivo y preventivo admitido a trámite, por cada actividad 
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minera inscrita en el REINFO; declarar semestralmente a través de la extranet del 
MINEM la producción minera y/o beneficio, respecto de todas las actividades 
mineras inscritas en el REINFO; estar inscrito en la base de datos relacionada al 
Control de los Bienes que son fiscalizados por la SUNAT al 31 de diciembre de 
2020 de acuerdo a la actividad de beneficio inscrita en el REINFO, cuando 
corresponda y finalmente no laborar en áreas consideradas como pasivos 
ambientales (MINEM, 2020). 
Por último, son causales de exclusión en el REINFO las siguientes: Bajo 
competencia exclusiva de la DGFM del MINEM, están las causales de realizar labor 
minera en zonas restringidas o no autorizadas por la legislación en la materia; 
laborar en un derecho minero que no ha sido declarado en la inscripción; renunciar 
de manera expresa al registro; no cumplir con las condiciones y requisitos de 
permanencia expresados anteriormente; y, realizar transferencia o dar mal uso a la 
inscripción al REINFO (MINEM, 2020). 
Del mismo modo, bajo la competencia compartida de la DGFM del MINEM y 
las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas, están las causales de 
no ejecutar actividad minera mientras siga la inscripción del REINFO vigente; no 
cumplir con las condiciones que determinan la pertenencia al grupo de pequeños 
mineros y mineros artesanales; cometer alguna de las prohibiciones determinadas 
por el artículo 5° del D. Leg. N° 1100; no dar cumplimiento a los requerimientos 
para lograr el permiso de iniciar actividades mineras; infringir los deberes 
medioambientales, de seguridad y las normas en salud ocupacional; dificultar la 
potestad de las autoridades en acciones de verificación y/o fiscalización en campo; 
y, finalmente no obtener dictamen positivo del SERNANP (MINEM, 2020). 
Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial: En 
este sentido, el productor minero artesanal en vías de formalizarse, registrado en 
el REINFO, debe autenticar ser dueño del terreno superficial o el consentimiento 
de uso donde realiza sus actividades mineras, como se muestra a continuación: En 
cuanto a la acreditación de propiedad sobre el terreno superficial, se debe presentar 
alguno de los requisitos siguientes: La declaración jurada donde constate mediante 
firma legal del notario público, ser el propietario respectivo; o, el Número de la 
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Oficina y Partida Registral donde esté la inscripción de la propiedad como derecho 
sobre el terreno superficial; o, la copia con fecha cierta del título propietario, 
debidamente legalizado y donde se confirme al propietario como tal (Wiener, 2019). 
Asimismo, en cuanto a la acreditación de uso del terreno superficial, el 
minero informal debe cumplir con alguno de los requisitos a continuación: La 
declaración jurada a cargo del productor que realiza labor minera informal o, por un 
representante legal si la persona es jurídica, donde se constate que el propietario 
del total de derechos sobre el terreno superficial, permite al minero a darle uso para 
realizar sus actividades respectivas. Además, junto a la declaración jurada en 
mención, el propietario del predio debe brindar un documento donde se precise la 
ubicación geográfica de su terreno, de acuerdo a un sistema de coordenadas como 
el UTM DATUM WGS-84, el cual sirve para identificar el lugar donde se realiza la 
actividad minera (Wiener, 2019). 
En la declaración jurada, las firmas de ambas partes deben legalizarse ante 
el notario público; otro requisito que puede ser presentado es, la copia del 
documento debidamente legalizado que confirme que el propietario ha permitido al 
minero informal laborar sobre la zona donde se suscita la minería; o, también se 
puede presentar el Número de la Oficina y Partida Registral en que está la 
inscripción del documento en el cual se consigna que el dueño del terreno da 
acceso al minero informal a laborar en la propiedad suscrita, o, en su defecto, 
también es válido un contrato que constate tal autorización, mediante testimonio de 
escritura pública (Wiener, 2019). 
Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de explotación: En 
este caso, el minero informal debe presentar ciertos requerimientos de acuerdo a 
lo siguiente: Si es titular de la concesión minera, es solicitado el Número de Oficina 
y Partida Registral de la SUNARP en el que se precise la inscripción de titularidad 
de dicha concesión. Por otro lado, si no es titular de la concesión minera, se 
requiere el Número de Oficina y Partida Registral de la SUNARP en el cual se 
verifique la inscripción, a cargo del titular, del contrato de explotación minera o 
contrato de cesión, especificando la ubicación geográfica del lugar donde es 
efectuada la minería. Además, los gobiernos a nivel regional o el MINEM pueden 
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participar en los diferentes contratos de explotación, por acuerdo de ambas partes, 
como calidad de guías o facilitadores (Wiener, 2019). 
Aprobación del instrumento de gestión ambiental para la formalización de 
actividades de pequeña minería y minería artesanal (IGAFOM): Es aquel encargado 
de evaluar la gestión ambiental en actividades mineras, buscando reducir las 
repercusiones negativas al medio ambiente, convirtiéndolo así, en un requisito 
imprescindible para desarrollar la MAPE. Las medidas adoptadas por el minero con 
este instrumento son las de prevención, identificación, control y mitigación de los 
impactos perjudiciales de su labor minera, así como proponer planes de cierre, lo 
que corresponda (Wiener, 2019). 
Son dos componentes que abarca el IGAFOM, los cuales son: Componente 
correctivo; el cual engloba medidas de corrección, mitigación, cierre, entre otras, 
con el objeto de salvaguardar el medio ambiente, minimizando los impactos 
ambientales nocivos que se producen en la zona o sector donde el minero informal 
afirme haber ejecutado o sigue ejecutando labor minera según lo consignado en el 
numeral 3.4.4 del DS N° 038-2017-EM. Posterior al llenado del formato IGAFOM 
correctivo, el minero informal debe presentarlo a la DREM o GREM, lo que 
corresponda (Wiener, 2019). 
El componente correctivo del IGAFOM debe abarcar cierta información 
mínima, según el DS N° 038-2017-EM artículo 7, de acuerdo a lo siguiente: Debe 
contener información acerca de la labor de explotación minera desarrollada o en 
ejecución actual; el tipo de actividad minera de acuerdo al método de explotación 
de minerales; declaración jurada del escenario ambiental actual, describiendo las 
características de la zona donde se ha efectuado la minería; plan o programa de 
manejo ambiental; propuestas de cierre y poscierre; agenda donde se detalle la 
implementación de medidas acerca del manejo ambiental; y finalmente, 
seguimiento respectivo y control. Este componente no requiere la firma de un 
profesional técnico especializado (Wiener, 2019). 
En cuanto al componente preventivo; abarca identificar, prevenir, controlar, 
supervisar, proponer medidas de cierre, etc., que permitan reducir los impactos 
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ambientales negativos que podrían ocasionar las actividades mineras en el área a 
desarrollarse; en este sentido, el minero informal comunicará la ubicación 
geográfica donde va a desarrollar su labor minera, tomando en cuenta lo señalado 
en el DS N° 038-2017-EM, numeral 3.4.5. Asimismo, posterior al llenado del formato 
IGAFOM preventivo, este debe ser entregado a la DREM o GREM, lo que 
corresponda (Wiener, 2019). 
Según la normativa, la realización del componente preventivo de IGAFOM le 
compete a un profesional ingeniero o especialista en ciencias ambientales, que esté 
habilitado profesionalmente con condición vigente, siendo imprescindible que el 
profesional en mención tenga especialidad en las materias que están relacionadas 
directamente con en el instrumento de gestión ambiental. Asimismo, la experiencia 
profesional requerida para desarrollar el componente preventivo es mayor a tres 
años, es decir, además de la cantidad mínima de años de experiencia que tiene 
que alcanzar el profesional en elaboración de instrumentos de gestión, tiene que 
tener experiencia en aspectos sociales relacionados al presente instrumento 
(Wiener, 2019). 
La información mínima que debe contener el componente preventivo del 
IGAFOM está precisada en el DS N° 038-2017-EM artículo 7, de la siguiente 
manera: Detalle de la actividad minera que se va a desarrollar de acuerdo al método 
de explotación de minerales; evaluación, reconocimiento y prevención de 
repercusiones ambientales; propuestas de gestión en el manejo ambiental; 
programas de vigilancia y supervisión; disposiciones de cierre y poscierre; una 
agenda donde esté precisada la activación de medidas o lineamientos en el aspecto 
de manejo ambiental, y Anexos (Wiener, 2019). 
Asimismo, es relevante resaltar que ambos formatos correctivo y preventivo 
del IGAFOM, son regulados por la Resolución del Ministerio N° 473-2017-MEM/DM, 
sin embargo, en cuanto al formato correctivo del IGAFOM, las autoridades 
competentes como la DREM bajo su unidad de recepción de documentos o la 
autoridad ambiental de la región, según corresponda, emiten bajo constancia la 
prueba de que el formato ha sido entregado; luego, el mismo es enviado a la Oficina 
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de Ventanilla Única con el objeto de ser ingresado posteriormente al Sistema del 
mismo nombre (Wiener, 2019). 
Además, para obtener la aprobación del IGAFOM se necesita la opinión 
técnica de otros sectores, según la competencia de cada uno de ellos, emitirán su 
opinión favorable o desfavorable: El SERNANP, su competencia corresponde 
cuando se desarrollan labores mineras en espacios de amortiguamiento de zonas 
naturales resguardadas por la autoridad estatal; La ANA, su competencia va 
enmarcada en la gestión hídrica de la actividad minera y el otorgamiento de 
permisos para verter y/o reusar aguas residuales tratadas; El SERFOR, su 
competencia inicia cuando se desarrollan actividades mineras en concesiones 
mineras superpuestas a concesiones forestales (Wiener, 2019). 
Ahora bien, se adicionan dos requisitos que deben entregar los mineros de 
la pequeña labor minera y mineros artesanales a las autoridades correspondientes, 
como parte de su proceso de formalización: Uno de ellos es la Declaración Jurada 
de inexistencia de restos arqueológicos: Bajo competencia de la Dirección Regional 
de Cultura del gobierno a nivel de la región que corresponda o el Ministerio de 
Cultura; por ende, el minero interesado en formalizarse deberá realizar el proceso 
de tramitación una vez que el IGAFOM haya sido aprobado. El otro requisito es la 
Presentación de Expediente Técnico: Según los formatos considerados como 
Declaración Jurada, que se visualizan como anexos en el D.S. N° 018-2017-EM 
(MINEM, 2020). 
Autorización de inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y/o 
beneficio de minerales: En este contexto, para dar inicio o reiniciar labores mineras 
de exploración, explotación y/o beneficio de minerales formalmente, se requiere 
obtener el permiso o autorización del Gobierno Regional correspondiente. Sin 
embargo, antes de emitir tal autorización, se debe contar previamente con el 
dictamen favorable del MINEM, acerca del informe presentado por dicho Gobierno, 
y el cual se fundamentará en el seguimiento y/o verificación de que el minero haya 
cumplido los pasos antes señalados (Wiener, 2019). 
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En segunda instancia, luego de haber definido la Formalización de la Minería 
Artesanal, se abarcaron las teorías relacionadas a los Ingresos Fiscales. Los 
ingresos fiscales se detallan como aquellos ingresos recaudados por los impuestos 
sobre las ganancias y los beneficios, los aportes a la seguridad social, los 
impuestos en cuanto a bienes y servicios, los impuestos sobre la planilla de 
trabajadores, los impuestos en relación a la transferencia de bienes, impuestos 
sobre la propiedad, entre otros (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos [OECD], 2020). 
Asimismo, los ingresos fiscales son aquellos que percibe el Estado con el fin 
de cubrir las obligaciones del sector público, tales como impuestos, productos, 
derechos y aprovechamientos; siendo importante resaltar que del total de recursos 
fiscales que administra el Estado para cubrir sus egresos, son los impuestos los 
que abarcan mayor representación (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [CEPAL], 2020). 
Según Bingxin (2011) señala que los ingresos fiscales son la principal fuente 
de ingresos nacionales en varios países, la palanca económica para regular y 
ajustar el desarrollo económico nacional, el principal método de ajuste de los 
ingresos, la distribución y la redistribución, y la principal palanca económica para 
ajustar los fondos, la asignación del consumo y asegurar el desarrollo constante y 
equilibrado de la sociedad (p.138). 
Akitoby et al. (2019), menciona que la capacidad de un país para recaudar 
impuestos es fundamental para optimizar su gestión de obtener ingresos, con el fin 
de financiar servicios sociales y de infraestructura, tales como gastos de educación, 
salud, electricidad, escuelas, hospitales, carreteras, entre otros bienes y servicios 
de carácter público. 
Por otro lado, Kwaku & Owusu (2013) alegan que la administración tributaria 
ineficiente reduce los ingresos tributarios, crea distorsiones no intencionales o no 
neutrales en el sistema tributario, lo que significa que los impuestos afectan los 
mercados de maneras no previstas por los legisladores e introduce inequidades a 
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través del sistema tributario, por ejemplo, entre ciudadanos honestos y evasores de 
impuestos. 
Wöhlbier et al. (2014), fundamentan que los ingresos fiscales no 
necesariamente se obtienen con la necesidad de cambiar el código tributario, al 
aumentar las tasas o bases impositivas; sino que también podrían lograrse mayores 
ingresos tributarios mejorando el cumplimiento/administración tributaria y 
combatiendo la evasión fiscal, sin cambiar las reglas fiscales (p.33). 
En relación a los ingresos fiscales del marco tributario peruano, 
Macroconsult (2015), menciona que la tributación en el Perú se constituye por tres 
componentes: Política Tributaria, el cual se enmarca en un plan económico para 
regir la tributación; Sistema Tributario, que es el grupo de normas interrelacionadas 
entre sí sobre aspectos de la tributación, y vinculadas al código tributario; 
Administración tributaria, la cual tiene potestad de fiscalizar el acatamiento de las 
obligaciones tributarias con el objetivo de alcanzar la recaudación presupuestada 
en ingresos, los cuales contribuyen con el equilibrio fiscal. 
Así también, en el Código Tributario artículo 1°, se precisa a la obligación 
tributaria como la relación establecida por ley entre el deudor tributario y el acreedor 
tributario, donde el objetivo primordial es el acatamiento de la prestación tributaria, 
siendo exigible de manera coactiva. Asimismo, es importante definir a las dos 
partes que intervienen en la obligación del pago de tributos: Por un lado, está el 
Acreedor Tributario, quien es el que se beneficia de la prestación tributaria, y en 
este contexto vendría a ser el Estado, según lo mencionado en el código tributario 
artículo 4°; por otro lado, en el artículo 7° se constata al Deudor Tributario como la 
parte obligada a cumplir con la prestación tributaria, considerándolo como 
responsable o contribuyente. 
Otro factor al que se debe dar enfoque, es lo concerniente a la relación que 
existe entre la obligación del pago de tributos y la cultura tributaria de una sociedad. 
Según Roca (2008), señala a la cultura tributaria como aquella agrupación de 
información o nivel de conocimientos que un país o conjunto de personas le 
atribuyen a los impuestos, del mismo modo hace referencia al conjunto de criterios, 
actitudes, percepciones y hábitos que la población posee en cuanto a la tributación, 
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incluyendo la moralidad fiscal, es decir, lo intrínseco de la motivación para pagar 
impuestos, sin coerción, tomando en cuenta los valores personales para contribuir 
por voluntad propia. 
Por ende, además de definir a la cultura tributaria como un grupo de valores, 
actitudes y percepciones que posee una sociedad en cuanto a la tributación y sus 
respectivas normas; se requiere adicionalmente, dentro de la obligación tributaria, 
que las personas estén debidamente orientadas e informadas en relación al tema 
y que tengan presente el factor fundamental de cumplir con las responsabilidades 
tributarias, porque lograr una cultura tributaria va más allá del deber de contribuir 
en una determinada población, sino que este hecho va relacionado con el desarrollo 
de una ciudadanía responsable, que conoce sus derechos y obligaciones, y los 
ejerce conscientemente (Roca, 2008). 
Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, se puede rescatar dos aspectos 
fundamentales que engloba la obligación tributaria; en primer lugar, se debe resaltar 
el grado de conocimientos de la sociedad sobre el pago de tributos, es decir, el 
conocimiento de la obligación tributaria y, en segundo lugar, el cumplimiento del 
mismo tomando en cuenta la educación tributaria sobre una base de valores éticos 
y morales (Roca, 2008). 
Bien, ahora partiendo del concepto del Sistema tributario peruano, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT, 2020) precisa 
que desde 1994 se hizo vigente la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 
mediante D.L. No. 771 y bajo la competencia del Poder Ejecutivo, en la cual se 
mencionan ciertos objetivos, tales como: Aumentar la recaudación; Ofrecer 
simplicidad y eficiencia al sistema tributario; y, Alcanzar equidad en el prorrateo de 
los ingresos concernientes a las Municipalidades. En este sentido, la base 
fundamental del Sistema Tributario del país es el Código Tributario y sus 
respectivas normas que engloban a diversos tributos. 
Según Villegas (2001, como se citó en SUNAT, 2020); refiere que los tributos 
son prestaciones pecuniarias obligatorias que el Estado como autoridad las exige 
unilateralmente, considerando la capacidad contributiva de los aportantes, de tal 
modo que le permita cubrir o financiar los diferentes gastos de carácter público. 
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Por lo tanto, el TUO del Código Tributario - D.S. N° 135-99-EF instituye la 
clasificación del Tributo de la siguiente manera: Impuesto, el cual no causa una 
contraprestación de manera directa por parte del Estado hacia el contribuyente, es 
decir, el beneficio del pago se verá reflejado en bienes y servicios públicos, un 
ejemplo es el Impuesto a la renta; Contribución, la cual crea beneficios procedentes 
de la construcción de obras públicas o de proyectos del Estado, como ejemplo está 
la Contribución al SENSICO; y finalmente, Tasa, en este caso el pago se verá 
representado a través de la prestación de servicios públicos del Estado a cada 
contribuyente de manera individual, como ejemplo están los derechos de arancel 
de los Registros Públicos (SUNAT, 2020). 
El Gobierno Central, los Gobiernos Locales y otras empresas de fines 
específicos, han sido designados para administrar los tributos. Por ende, los tributos 
han sido distribuidos de la siguiente manera: Para el Gobierno Central; Impuesto a 
la renta, Impuesto general a las ventas, Impuesto selectivo al consumo, Impuesto 
especial a la minería, Aportaciones al seguro social de salud (Essalud), Régimen 
único simplificado, Derechos arancelarios, Aportaciones a la oficina de 
normalización previsional (ONP), Regalías mineras, Gravamen especial a la 
minería, y Tasas de prestación de servicios públicos. Para los Gobiernos Locales; 
Impuesto a la alcabala, Impuesto a los juegos, Impuesto predial, Impuesto a las 
apuestas, e Impuesto al patrimonio vehicular. Para Otros Fines; Contribuciones al 
SENATI y Contribuciones al SENCICO (SUNAT, 2020). 
Lo mencionado anteriormente permite definir a los tributos que son base de 
la presente investigación, el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las 
Ventas. Según Macroconsult (2015) define al Impuesto a la Renta como aquella 
carga que grava las rentas o ganancias que proceden del capital, tales como 
arrendamientos, utilidades empresariales, cesión de bienes, así como las rentas 
que deriven del trabajo. 
El impuesto en mención, se subdivide en: Rentas de Primera Categoría; las 
cuales son originadas a base del arrendamiento, subarrendamiento y la cesión de 
bienes. Rentas de Segunda Categoría, son aquellas que no están contempladas 
entre las rentas de primera categoría, como por ejemplo, ganancias del capital, los 
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dividendos, etc. Rentas de Tercera Categoría, las obtenidas mediante actividad 
empresarial como el comercio, la industria y otras actividades económicas. Rentas 
de Cuarta Categoría, conformadas por rentas de los colaboradores independientes 
a base de ejercer un oficio, profesión, arte, ciencia, etc. Rentas de Quinta 
Categoría, las alcanzadas por trabajadores consignados en planilla, quienes 
además tienen una relación de dependencia con la empresa donde laboran 
(Macroconsult, 2015). 
Del mismo modo, Chumán (2018) menciona que el Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría se clasifica a su vez en: Nuevo Régimen Único Simplificado: 
pueden incluirse en el presente régimen las personas naturales y sucesiones 
indivisas que disponen de un negocio y sus clientes son consumidores finales. En 
cuanto a los pagos del impuesto, el presente régimen abarca dos categorías; la 
categoría 1, el cual corresponde a los contribuyentes que sus adquisiciones del mes 
o sus ingresos brutos no sobrepasan los S/5,000, lo que significa que la cuota 
mensual a pagar es de S/20. Del mismo modo, si las adquisiciones del mes o los 
ingresos brutos son mayores de S/5,000 hasta S/8,000, el monto mensual a pagar 
será de S/50. 
Régimen Especial de Renta: Pueden incluirse aquellas entidades cuyos 
ingresos anuales no sobrepasen los S/525,000; la deuda del impuesto se establece 
calculando el 1.5% de las ventas o ingresos brutos mensuales. Régimen MYPE 
Tributario: Para empresas cuyos ingresos no son mayores a 1700 Unidades 
impositivas tributarias (UIT); para esclarecer la deuda del impuesto a pagar en este 
régimen, las condiciones tributarias consideradas siguen la estructura del régimen 
general con dos tramos de tasas impositivas: 10% hasta una utilidad de 15UIT; y 
por el exceso, 29.5%. Régimen General: Incluye a las personas con negocio 
naturales o personas jurídicas de los estratos de medianas y grandes empresas, 
asimismo, no hay límite de ingresos en el presente régimen (Chumán, 2018, 
pp.121-123). 
Ahora bien, en cuanto al Impuesto General a las Ventas, Macroconsult 
(2015) lo define como un impuesto indirecto porque el pago del mismo es 
transferido al sujeto que adquiere el bien o servicio, más no es una carga económica 
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soportada por el vendedor. El presente impuesto se encarga de gravar la venta en 
el país de bienes muebles, la primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores, prestación o utilización en el país de servicios, los contratos de 
construcción, y la importación de bienes. La tasa de aplicación es del 18%; 
porcentaje representado por el 16% de operaciones que han sido gravadas con el 
IGV y el 2% del IPM. 
Además, para optimizar la recaudación fiscal, SUNAT posee un Sistema 
Administrativo del IGV el cual comprende: Detracciones; consiste en que, si una 
empresa realiza adquisiciones de bienes o servicios, al realizar el pago respectivo 
al proveedor le corresponderá detraer o descontar una parte del precio final, luego 
el monto detraído debe ser depositado a nombre del proveedor en una cuenta 
específica del Banco de la Nación. En este sentido, el proveedor dará uso a este 
fondo para cubrir el pago de sus tributos u otras obligaciones tributarias 
(Macroconsult, 2015). 
Percepciones; en este caso la Administración Tributaria designa agentes de 
percepción para realizar de manera adelantada el cobro de una fracción del IGV, 
es decir, el agente designado obtiene un porcentaje adicional del precio de venta 
por parte del cliente; el adelanto servirá para que el cliente o importador de uso el 
monto percibido como crédito del IGV en obligaciones posteriores. Retenciones; 
consiste en que la Administración Tributaria designa un grupo de agentes, quienes 
tienen la función de retener una parte del IGV en el contexto de adquisición de 
bienes o servicios a los proveedores respectivos; en este caso, el porcentaje a 
retener es del 3% de la venta del bien o servicio (Macroconsult, 2015). 
Finalmente, es importante resaltar como el sector minero interviene en la 
recaudación fiscal del Estado; por ende, Baca y De Echave (2017), señalan que el 
sector minero brinda aportaciones tributarias y no tributarias. En lo concerniente a 
los ingresos tributarios, se tienen ingresos por aportes de Impuesto a la Renta de 
tercera categoría, el Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a los 
Dividendos (ID) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM); asimismo, en cuanto a 
los ingresos no tributarios, está comprendido el Gravamen Especial a la Minería 
(GEM) y las Regalías Mineras (RM). Además, las rentas que obtiene el Estado por 
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parte del sector minero en general, engloban los impuestos que afectan 
directamente a las utilidades, lo que significa que son todos los mencionados 
excepto el IGV (p.13). 
Es importante mencionar que las regalías mineras (RM), el impuesto 
especial a la minería (IEM) y el gravamen especial a la minería (GEM), para la 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
En el actual estudio se ha realizado un análisis de manera detallada, para 
determinar si la formalización de la minería artesanal del distrito de Pataz (La 
Libertad) incide en los ingresos fiscales, vinculando las variables de 
investigación. 
- Según el tipo de investigación 
Es aplicada, debido que la presente investigación buscó resolver o dar 
respuesta a un problema o planteamiento específico en un contexto 
determinado (Hernández et al., 2014). 
- Según el diseño de investigación  
Es no experimental, en este sentido, se ejecutó la investigación sin 
manejar las variables, enfocándose principalmente en la observación de los 
efectos y hechos relevantes en su contexto natural para que puedan ser objeto 
de análisis (Hernández et al., 2014). 
Asimismo, según el alcance de investigación es explicativa, porque lo 
abarcado en el estudio implicó más que sólo describir conceptos, es decir, se 
orientó a revelar las causalidades de los sucesos y acontecimientos físicos o 
sociales; además, su enfoque consistió en interpretar la ocurrencia de un 
fenómeno y en qué circunstancias se da la manifestación del mismo o porqué 
las dos variables (dependiente e independiente) se relacionan (Hernández et 
al., 2014). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Formalización de la Minería Artesanal (cualitativa) 
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Definición conceptual: Es el proceso o procedimiento que permite efectuar la 
actividad minera artesanal en el marco legal que la regula, donde se requiere 
que los representantes de dicha actividad: Obtengan un derecho minero para 
respaldar su labor; accedan a los beneficios y facilidades que otorgan las leyes 
vigentes; realicen actividades mineras en condiciones adecuadas, que 
resguarden la seguridad de los colaboradores; tomen conciencia que el 
desarrollo de sus operaciones generan impactos perjudiciales al medio 
ambiente y la salud, siendo el objetivo a cumplir el de preservación del entorno 
medioambiental, y el impulso de una minería sostenible (Cabrera, 2016). 
Definición operacional: Para analizar la variable se ha considerado como 
dimensiones a los siete requisitos que engloba el proceso de formalización 
minera de la pequeña minería y la minería artesanal según reporte informativo 
del Ministerio de Energía y Minas. Dichas dimensiones fueron medidas a su vez 
por los indicadores, mediante la aplicación de una encuesta como técnica de 
investigación. 
Indicadores 
Con respecto a la dimensión Inscripción en el REINFO: Número de 
mineros que conocen acerca de las condiciones de permanencia del REINFO; 
Número de mineros que conocen acerca de las condiciones de exclusión del 
REINFO. 
Con respecto a la dimensión Acreditación de propiedad o autorización de 
uso del terreno superficial: Número de mineros que conocen los requisitos para 
acreditar la Propiedad sobre el terreno superficial; Número de mineros que 
conocen los requisitos para acreditar el Uso del terreno superficial; Número de 
mineros que han cumplido con presentar el requisito.  
Con respecto a la dimensión Acreditación de titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación: Número de mineros que conocen los requisitos 
para acreditar la Titularidad de la concesión minera; Número de mineros que 
conocen los requisitos para acreditar el Contrato de cesión minera o contrato de 
explotación; Número de mineros que han cumplido con presentar el requisito. 
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Con respecto a la dimensión Aprobación del IGAFOM: Número de 
mineros que conocen los elementos mínimos que debe contener el Componente 
correctivo del IGAFOM; Número de mineros que conocen los elementos 
mínimos que debe contener el Componente preventivo del IGAFOM; Número 
de mineros que han cumplido con presentar el requisito. 
Con respecto a la dimensión Declaración Jurada de Inexistencia de 
restos arqueológicos: Número de mineros que han cumplido con presentar el 
requisito.  
Con respecto a la dimensión Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM): Número de mineros que han cumplido con presentar el 
requisito. 
Con respecto a la dimensión Autorización de inicio/reinicio de actividades 
mineras: Número de mineros que han cumplido con el requisito. 
Escala de medición: Nominal 
 
Variable dependiente: Ingresos Fiscales (cualitativa) 
Definición conceptual: Son aquellos que percibe el Estado con el fin de cubrir 
las obligaciones del sector público, tales como impuestos, productos, derechos 
y aprovechamientos; siendo importante resaltar que del total de recursos 
fiscales que administra el Estado para cubrir sus egresos, son los impuestos 
los que abarcan mayor representación (CEPAL, 2020). 
Definición operacional: Para analizar la variable se ha considerado como 
dimensiones por un lado la obligación de pagar tributos por parte de los mineros 
artesanales, y por otro lado el comportamiento histórico de los ingresos fiscales 
provenientes del sector minero. La variable fue medida mediante una encuesta 




Con respecto a la dimensión Obligación tributaria: Número de mineros 
que conocen acerca de la obligación tributaria; Número de mineros acerca del 
Cumplimiento de la obligación tributaria. 
Con respecto a la dimensión Aportes tributarios del sector minero al 
Estado: Análisis de la recaudación fiscal del Impuesto a la Renta e IGV. 
Escala de medición: Nominal 
La matriz de operacionalización de ambas variables, independiente y 
dependiente, fueron consignadas en el Anexo 1. 
 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La investigación estuvo comprendida por tres poblaciones, a 
continuación, se detallan las mismas: 
En primer lugar, la población abarcó a 1,416 mineros artesanales del 
distrito de Pataz, provincia de Pataz, departamento La Libertad; inscritos en el 
Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), según información del 
Ministerio de Energía y Minas.  
Los criterios que permitieron seleccionar a esta población fueron los 
siguientes: 
- Criterios de inclusión: Mineros artesanales del distrito de Pataz inscritos 
en el REINFO al 31 de diciembre del 2019. 
- Criterios de exclusión: Mineros artesanales que no pertenecen al distrito 
de Pataz, o mineros artesanales que perteneciendo al distrito no estaban 
inscritos en el REINFO al 31 de diciembre del 2019. 
En cuanto a la muestra, englobó a 33 mineros artesanales del distrito de 
Pataz, según un muestreo no probabilístico por conveniencia del investigador. 
Esto debido a que la población fue muy extensa y tomando en cuenta la 
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coyuntura del periodo 2020, la cual compromete aspectos económicos, 
geográficos, de salud y el distanciamiento social por la aparición del COVID-19 
a nivel nacional (Ver Anexo 4). 
Ante lo mencionado, Otzen y Manterola (2017) señalan que el muestreo 
no probabilístico se divide en tres técnicas: Intencional, por Conveniencia y 
Accidental o consecutivo; en este caso la técnica por Conveniencia, según los 
autores en mención, permite elegir a aquellos individuos que presenten facilidad 
de acceso y que acepten ser incorporados a la investigación, evaluando la 
conveniente disponibilidad y proximidad hacia los sujetos desde la posición del 
investigador (p.230). 
Por último, se estableció que la unidad de análisis corresponde a cada 
uno de los mineros artesanales del distrito de Pataz. 
En segundo lugar, la población también abarcó a la documentación 
relevante y confiable, la cual formó parte del grupo de análisis en la 
investigación. Los criterios que permitieron seleccionar a esta población fueron 
los siguientes: 
- Criterios de inclusión: Documentos que pertenecen a un minero artesanal 
del distrito de Pataz, donde consten la producción y los ingresos de un 
determinado periodo. Reportes que emite la SUNAT sobre los ingresos 
fiscales del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas del 
sector minería, a nivel distrital y nacional en los últimos años. 
- Criterios de exclusión: Otros documentos pertenecientes al minero 
artesanal del distrito de Pataz, que no contengan la producción ni los 
ingresos en un determinado periodo. Reportes de SUNAT que 
contemplen la recaudación fiscal de otros tributos, o reportes de otras 
fuentes no fidedignas. 
La muestra correspondiente comprendió a toda la población, tomando en 
cuenta los criterios de selección mencionados en líneas anteriores. Asimismo, 




Finalmente, en tercer lugar, la población abarcó a una autoridad, quien 
fue entrevistado con el fin de reforzar la información recopilada. Los criterios que 
permitieron seleccionar a esta población fueron los siguientes: 
- Criterios de inclusión: Autoridad representativa del Colegio de 
Contadores Públicos de La Libertad  
- Criterios de exclusión: Persona que no es autoridad, no pertenece al 
departamento La Libertad y no está familiarizado con temas tributarios y 
legales del sector minero. 
La muestra correspondiente contempló a toda la población, tomando en 
cuenta los criterios de selección mencionados en líneas anteriores. Asimismo, 
la unidad de análisis correspondió a la autoridad entrevistada. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
- Técnicas 
Se utilizaron las siguientes técnicas para la recolección de datos: 
La encuesta.  
Se aplicó una encuesta por cada variable, dependiente e independiente 
dirigida a los mineros artesanales del distrito de Pataz (La Libertad). 
Análisis documental.  
Esta técnica permitió analizar información relevante en cuanto al pago de 
tributos de los mineros artesanales y la recaudación fiscal de los tributos base 
del presente estudio, Impuesto a la Renta e IGV, del sector minería en los 
últimos años. 
Entrevista 
Esta técnica permitió complementar con información fundamental para 
determinar la incidencia de una variable en la otra. 
 
- Instrumentos 
Tomando en cuenta las técnicas detalladas en la sección precedente, se 
utilizaron los instrumentos respectivos como sigue: 
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El cuestionario.  
Se aplicó dos cuestionarios de tipo dicotómico con preguntas cerradas a 
los mineros artesanales del distrito de Pataz (La Libertad), con un total de 30 
preguntas; 20 preguntas para el cuestionario de la variable independiente y 10 
preguntas para el cuestionario de la variable dependiente, de tal modo que la 
información recabada, contribuya a cumplir con los objetivos trazados en la 
investigación (Ver Anexo 2). 
La ficha documental.  
Se recolectó información confiable sobre el esquema del pago de tributos 
de un minero artesanal en vías de formalización a través de su liquidación de 
venta, y la comparación del mismo con un minero artesanal que no ha iniciado 
ningún proceso de formalización; análisis que fue fundamental como aporte a la 
presente investigación. Además, se recopiló información acerca de la 
recaudación fiscal de tributos como Impuesto a la Renta e IGV del sector 
minería, distrito de Pataz, en los últimos años; información que fue extraída de 
reportes que emite la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) (Ver Anexo 2). 
La guía de entrevista 
Se recopiló información acerca de la formalización de la minería artesanal 
del distrito de Pataz y su incidencia en los ingresos fiscales, para ello se aplicó 
una guía de entrevista, la cual fue dirigida al Decano del Colegio de Contadores 
Públicos de La Libertad (Ver Anexo 2). 
- Validez  
En cuanto a la validez de los instrumentos de recolección de datos se 
consideró la opinión y la evaluación de tres expertos profesionales, Contadores 
Públicos Colegiados, con el grado de Magíster correspondiente, quienes 
expresaron su aprobación mediante una firma en el formato elaborado por la 
Universidad César Vallejo (Ver Anexo 3). 
- Confiabilidad  
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Para medir el nivel de confiabilidad de los instrumentos en mención, se 
empleó el coeficiente KR20 de Kuder y Richardson mediante una prueba piloto, 
dado que las preguntas consignadas en los cuestionarios tienen alternativas 
dicotómicas, además, es necesario resaltar que se abarcó a la totalidad de la 
muestra para dicha prueba, tomando en cuenta el tamaño de la misma. 
De acuerdo al resultado se realizó la deducción sobre el nivel de 
confiabilidad de los instrumentos para la recopilación de datos, mediante ciertos 
rangos que contribuyen a una mejor interpretación del mismo; por ende, Ruiz 
(2015) infiere que si un coeficiente resulta entre 0.01 a 0.20 la magnitud es muy 
baja; si se ubica entre 0.21 a 0.40 es baja; de 0.41 a 0.60 es moderada; en tanto 
que de 0.61 a 0.80 es alta; y, finalmente de 0.81 a 1.00 la magnitud es muy alta. 
Para la presente investigación, se obtuvo un nivel muy alto de fiabilidad 
para el cuestionario de la variable independiente, con un resultado de 0.82. 
Asimismo, para el cuestionario de la variable dependiente, se obtuvo un nivel 
alto de fiabilidad, con un resultado de 0.72 (Ver Anexo 5). 
 
3.5. Procedimientos 
Para la recopilar la información, como se ha mencionado con 
anterioridad, se aplicaron dos encuestas, una para cada variable de 
investigación, siendo importante recalcar que dichas encuestas fueron 
elaboradas teniendo como premisa las dimensiones e indicadores de las 
variables (dependiente e independiente), y fueron dirigidas a los mineros 
artesanales del distrito de Pataz (La Libertad). Asimismo, después de la 
aplicación de los instrumentos de obtención de datos, las respuestas 
correspondientes fueron cuantificadas asignándoles determinados valores, los 
cuáles se agruparon mediante la elaboración de tablas estadísticas, con el fin 
de evaluar e interpretar lo contenido en las mismas y así llegar a las 
conclusiones de investigación.  
Asimismo, como otro medio de la recolección de información, también se 
utilizó la técnica de análisis documental para la variable dependiente, con el 
propósito de indagar dicha variable con mayor detalle. De lo mencionado, es 
preciso indicar que fue necesaria la autorización de un minero artesanal del 
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distrito de Pataz, para el uso de la documentación solicitada con respecto a la 
liquidación de venta, la cual ha sido nombrada anteriormente. Dicha autorización 
se presenta mediante una carta la cual fue consignada en el Anexo 6. Además, 
se ha solicitado información a la SUNAT sobre los ingresos fiscales, a través de 
su portal institucional y mediante el Formulario Virtual de Solicitud Acceso a la 
Información Pública (Ver Anexo 8). 
Por último, se utilizó la entrevista como herramienta complementaria, 
cuyo contenido ha contribuido a reforzar la información para el logro de los 
objetivos planteados en la investigación. Para desarrollar la entrevista, se ha 
contactado al Dr. Rubén Saavedra Rodríguez mediante correo electrónico, 
acotando a su disposición y colaboración voluntaria (Ver Anexo 12). 
 
3.6. Método de análisis de datos 
En relación a la estadística descriptiva, se realizó la elaboración de tablas 
y figuras las cuales contribuyeron a una óptima organización de la información, 
dicha información fue analizada e interpretada para finalmente llegar a las 
conclusiones.  
En relación a la estadística inferencial, se emplearon los programas MS-
Excel y SPSS versión 19, con el fin de alcanzar resultados los cuales fueron 
sujetos de análisis e interpretación, como se ha señalado previamente. 
Por último, para determinar la incidencia de la formalización de la minería 
artesanal en los ingresos fiscales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019, 
se empleó la prueba del Chi-Cuadrado para establecer si existe correlación 
entre las variables de estudio, y, la prueba V de Cramer para determinar el 
coeficiente de correlación en las mismas. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En el presente estudio se buscó resguardar a los individuos que 
participaron en el mismo, así como la información obtenida, por lo tanto, se 




- Criterio de confidencialidad  
Se protegió la identidad de los mineros artesanales que participaron en 
la investigación; es decir, la información obtenida en la misma, no fue expuesta 
ni difundida para cualquier otro fin. 
- Criterio de beneficencia y no maleficencia  
Se resguardó la comodidad y el bienestar de los mineros artesanales que 
intervinieron en la investigación, donde se respondió a reglas generales de 
minimizar la posible aparición de efectos desfavorables e incrementar los 
beneficios. 
- Criterio de objetividad 
El análisis e interpretación del contexto presenciado en los resultados, se 
basaron en juicios técnicos y con la imparcialidad respectiva. 
- Criterio de originalidad 
Toda información incluida en el presente estudio que no formó parte de 
la autoría de la investigadora, fue apropiadamente citada y referenciada 
cumpliendo las normas APA (7° edición), a fin de evitar la apropiación de 
contenidos intelectuales. 
- Criterio de veracidad 
La información contemplada en la investigación fue verídica, basada en 
datos reales, tomando en cuenta la confidencialidad respectiva y la 
transparencia. 
- Criterio de consentimiento informado 
En el presente estudio, se respetó la manifestación de voluntad y la libre 














En este capítulo se describieron los resultados obtenidos en la 
investigación, como producto de aplicar los instrumentos de recolección de 
datos. 
- En relación al Objetivo General: Determinar si la formalización de la 
Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La 
Libertad – periodo 2019. 
 
Para alcanzar este objetivo se realizó una base de datos la cual fue 
consignada en el Anexo 10; luego, los resultados fueron procesados con ayuda 
del programa SPSS, con el fin de determinar la incidencia de una variable en la 
otra. 
Tabla 1 












Chi-cuadrado de Pearson 3,882a 1 ,049   
Corrección por continuidadb 2,563 1 ,109   
Razón de verosimilitudes 3,985 1 ,046   
Estadístico exacto de Fisher    ,071 ,054 
Asociación lineal por lineal 3,765 1 ,052   
N de casos válidos 33     
Fuente: Encuesta-SPSS 
H1: La Formalización de la Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, 
La Libertad – periodo 2019. 
Ho: La Formalización de la Minería Artesanal no incide en los Ingresos Fiscales, distrito de 
Pataz, La Libertad – periodo 2019. 
 
En la tabla 1, se evidencia la prueba de Hipótesis según los datos 
recolectados, el valor de p es 0.049 siendo menor a 0.05 (p<0.05), por tanto, se 











Nominal por nominal Phi ,343 ,049 
V de Cramer ,343 ,049 
N de casos válidos 33  
Fuente: Encuesta-SPSS 
En la tabla 2, se pudo apreciar el índice de correlación entre ambas 
variables. El resultado es de 0.343 que representa una correlación baja, 
tomando en cuenta lo señalado por Rodríguez (2019), de un índice de 0.01 a 
0.19 es una correlación muy baja; de 0.20 a 0.39 es una correlación baja; de 
0.40 a 0.69 es una correlación moderada; de 0.70 a 0.89 es una correlación alta 
y finalmente, de 0.90 a 0.99 es una correlación muy alta. 
Sin embargo, ante lo señalado, a pesar de una correlación baja entre 
ambas variables, en la sección anterior (tabla 1), se demostró mediante la 
prueba de hipótesis del Chi-Cuadrado, rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación, donde efectivamente la formalización de la minería 
artesanal incide en los ingresos fiscales, distrito de Pataz, periodo 2019. 
Asimismo, en adición a lo calculado estadísticamente en las secciones 
anteriores, para reforzar la hipótesis de investigación, se realizó una entrevista 
a una autoridad representativa en la región La Libertad y con amplios 
conocimientos en el tema investigado. La entrevista fue dirigida al Dr. Rubén 
Saavedra Rodríguez, quien es el Decano del Colegio de Contadores Públicos 
de La Libertad. En la pregunta 3 del Anexo 9 se le interrogó sobre de qué 
manera considera que la formalización de la minería artesanal influye en los 
ingresos fiscales del Estado, la respuesta por el entrevistado fue que la 
formalización de la minería artesanal si influye en la recaudación fiscal, dado 
que constituye un sector donde los ingresos fiscales son importantes, por motivo 
de estar sujeto a diversos impuestos y aportes, en este sentido, la formalización 




Por otro lado, los resultados anteriormente mostrados, concernientes al 
coeficiente de correlación evidenciaron que la variable independiente 
“Formalización de la Minería Artesanal” no es suficiente para incidir 
significativamente en la variable dependiente “Ingresos Fiscales”; es decir, 
existe otro factor que interviene conjuntamente con el proceso de formalización 
minera integral, y que es necesario mencionarlo para una mejor comprensión 
de los resultados de la investigación.  
En primer lugar, un minero artesanal que está en proceso de 
formalización minera, aún sin culminarlo, puede tributar al Estado por desarrollar 
su actividad minera, dado que por pertenecer a un proceso de formalización, el 
minero tiene permitido realizar sus actividades con normalidad, siempre y 
cuando se comprometa a terminar completamente el proceso de formalización, 
según lo que menciona la normativa aplicable a la formalización minera; en este 
mismo sentido, según el Decreto Supremo N°001-2020-EM que estableció 
disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el REINFO, en 
su artículo 2 inciso b, mencionó que una de las condiciones para acceder a dicho 
registro es contar con inscripción en el RUC en renta de tercera categoría, en 
situación de activo y con actividad económica de minería.  
Asimismo, en el artículo 7 inciso c, la normativa afirmó que una de las 
condiciones y requisitos para permanecer en el REINFO es declarar la 
producción minera de forma semestral respecto de cada una de las actividades 
mineras inscritas en dicho registro. Ante lo mencionado, se pudo deducir 
finalmente que, no es necesario que el minero artesanal en vías de 
formalización, culmine con el proceso en su totalidad para poder tributar al 
Estado; sin embargo, se debe tomar en cuenta que, si el minero artesanal no 
inicia ningún proceso de formalización, es considerado por la legislación vigente 
como minero ilegal y por ende está expuesto a medidas o sanciones de carácter 
administrativo, civil y/o penal, según corresponda.  
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, si bien es cierto el minero 
artesanal puede tributar al Estado habiendo culminado o no el proceso de 
formalización en su totalidad, esto no significa que el 100% de mineros inscritos 
en el REINFO cumplan con pagar los tributos correspondientes a su actividad, 
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dado que, al no concluirse el proceso de formalización, aún está presente el 
riesgo de la omisión de tributos por parte de los mineros en vías de 
formalización; este contexto se suscita porque en la condición informal que se 
encuentran dichos mineros, las autoridades competentes no pueden realizar 
eficientemente sus funciones fiscalizadoras, ni ejercer un control global sobre 
todos los mineros que están en un proceso de formalización, especialmente 
considerando el hecho que las actividades mineras se localizan en lugares 
alejados y de difícil accesibilidad.  
Por este motivo es necesario que la actividad minera artesanal se 
formalice, ya sea para un mayor control tributario, u otros motivos relacionados 
a aspectos sociales o ambientales, tal como lo mencionó el Dr. Rubén Saavedra 
(Decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad) en la pregunta 2 y 






















- En relación al Objetivo Específico 1: Evaluar la formalización de la 
Minería Artesanal en el distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019. 
 
Para alcanzar este objetivo se ha empleado lo recopilado por el 
cuestionario de la variable independiente, el cual estuvo conformado por 20 
preguntas, y para la evaluación respectiva han sido agrupadas de la siguiente 
manera. 
En primer lugar, se determinó el conocimiento de los requisitos del 
proceso de formalización por parte de los mineros artesanales encuestados. En 
segundo lugar, se determinó el cumplimiento de los requisitos mencionados por 
parte de los mineros artesanales encuestados. 
 
Tabla 3 
Conocimiento de los requisitos del proceso de formalización minera por parte 
de los mineros artesanales 





1 23 70% 10 30% 33 100% 
2 22 67% 11 33% 33 100% 
3 20 61% 13 39% 33 100% 
4 21 64% 12 36% 33 100% 
6 8 24% 25 76% 33 100% 
7 10 30% 23 70% 33 100% 
9 29 88% 4 12% 33 100% 
10 29 88% 4 12% 33 100% 
Total 162 61% 102 39% 264 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
 
Como se pudo apreciar en la tabla 3, un promedio del 61% de mineros 
artesanales encuestados si conocen los requisitos que abarca el proceso de 
formalización minera integral, sin embargo, un promedio del 39% de los 
encuestados no conocen cuáles son los requisitos que tiene que seguir para 
culminar su proceso de formalización, situación desfavorable en relación a este 
último grupo, dado que, lo ideal sería que la totalidad de mineros artesanales 
conozcan claramente cuáles son todos los requisitos que se tiene que presentar 
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ante la DREM (Dirección Regional de Energía y Minas), para culminar su 
proceso de formalización satisfactoriamente. 
 
Tabla 4 
Cumplimiento de los requisitos del proceso de formalización minera por parte 
de los mineros artesanales 





5 6 18% 27 82% 33 100% 
8 4 12% 29 88% 33 100% 
11 3 9% 30 91% 33 100% 
12 5 15% 28 85% 33 100% 
13 5 15% 28 85% 33 100% 
14 0 0% 33 100% 33 100% 
Total 23 12% 175 88% 198 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
 
En la tabla 4, se pudo observar que, del total de mineros artesanales 
encuestados, un promedio del 12% han cumplido con algunos de los requisitos 
que exige el proceso de formalización minera integral, para obtener su categoría 
de mineros artesanales formales. Por otro lado, un elevado porcentaje promedio 
del 88% de encuestados, no han cumplido con los requisitos mencionados 
anteriormente. Esta situación es alarmante dado que los mineros artesanales 
informales conforman la mayoría, y esto demuestra que la formalización no ha 
tenido avances significativos en el distrito de Pataz. 
Ahora bien, mediante el mismo cuestionario se han recopilado datos 
importantes que contribuyen en el desarrollo de la investigación y el objetivo 
planteado (Ver Anexo 10). 
En primera instancia, se les interrogó a los mineros artesanales sobre si 
consideraban necesario seguir el proceso de formalización minera hasta 
culminarlo correctamente; y los resultados fueron que el 100% de los mineros 
encuestados estaban dispuestos a seguir el proceso de formalización hasta 
culminarlo, lo que significa que existe intención por parte de los mineros 
artesanales de formalizar sus actividades. 
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Luego, se les interrogó sobre si consideraban que el formalizarse les 
permitirá obtener beneficios tributarios y legales; los resultados fueron que el 
97% de los encuestados consideran que, si van a obtener beneficios al 
formalizarse, y en el caso del 3% la respuesta es negativa. Ante lo mencionado, 
se puede deducir que la mayoría de los mineros artesanales encuestados son 
conscientes de los beneficios y facilidades que otorgan las leyes vigentes a la 
actividad minera formal. 
Otra interrogante que se les realizó fue que, si estaban de acuerdo en ser 
fiscalizados posteriormente a la obtención de autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras, es decir, posterior al proceso de formalización; los 
resultados fueron que, el 88% de los mineros artesanales encuestados estaban 
de acuerdo en ser fiscalizados, y sólo el 12% no estaban de acuerdo. En este 
contexto, podría decirse que el panorama es alentador, dado que la mayoría de 
los encuestados no tienen inconvenientes en ser fiscalizados por las 
autoridades competentes y, por ende, son conscientes que el desarrollo de sus 
actividades está sujeto a diversos monitoreos, controles y supervisiones por 
parte de las autoridades en mención. 
También se les interrogó sobre, si han recibido capacitaciones por parte 
de las autoridades en materia de su formalización minera; los resultados fueron 
que, sólo el 48% de los encuestados afirman que han sido capacitados por parte 
de las autoridades en relación a su formalización, y el 52% de los encuestados, 
que representa más de la mitad, afirman que no han recibido capacitaciones 
sobre su formalización. Esta situación es desventajosa, debido que, en este 
caso lo correcto sería que todos los mineros artesanales del distrito de Pataz 
estén capacitados en su totalidad por parte de las autoridades competentes. En 
este punto se evidencia una deficiencia en el proceso de formalización, en el 
sentido que, las autoridades no han cumplido con brindar la orientación 
requerida a los mineros artesanales para que estos puedan culminar 
correctamente el proceso y de manera oportuna. 
Luego, se les planteó la interrogante sobre, si consideran que el proceso 
de formalización minera es sencillo y entendible; los resultados obtenidos fueron 
que, sólo el 12% de los mineros artesanales encuestados afirmaron que el 
proceso de formalización es sencillo y se entiende claramente, por otro lado, un 
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elevado porcentaje del 88% de mineros encuestados afirmaron que el proceso 
de formalización no es un tema sencillo o fácil de comprender. Este contexto, 
permite deducir que las normas, lineamientos, reglas o parámetros que 
enmarcan el proceso de formalización son complicados y en muchos casos 
engorrosos.  
Finalmente, se les realizó la interrogante sobre, si consideran que el 
proceso de formalización minera es económico; los resultados fueron los 
mismos que en el anterior ítem, la mayoría de encuestados consideran que es 
un proceso costoso; por ende, este factor y los mencionados en secciones 


















- En relación al Objetivo Específico 2: Analizar los Ingresos Fiscales 
provenientes de la minería del distrito de Pataz, La Libertad, periodos 
2015 - 2019. 
 
Para poder evaluar este objetivo, se solicitó información a la SUNAT 
mediante formulario virtual 5030, el cual fue consignado en el Anexo 8. 
 
Figura 1 
Evolución gráfica de los Ingresos fiscales por tributo del distrito de Pataz  
 
Nota. El gráfico representa la evolución de los tributos Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) del distrito de Pataz, durante los periodos 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019. Tomado de SUNAT – Nota Tributaria y Aduanera en su reporte “Información Tributaria – 
Ingresos Recaudados”, del cuadro A21 (http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-
recaudados.html). 
 
En la figura 1, se pudo evidenciar que la recaudación del Impuesto a la 
Renta de 3° categoría, proveniente del distrito de Pataz, ha tenido mayor 
incremento en el año 2016, luego, ha ido descendiendo en los siguientes 
periodos; situación similar se ha suscitado con el Impuesto General a las Ventas 
hasta el periodo 2018. Esta información es coincidente con lo consignado en el 
Boletín Estadístico del Subsector Minero – periodo 2016 del Ministerio de 








2015 2016 2017 2018 2019
IR 3° cat. IGV
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periodo aumentó en 4.21%, y las variaciones positivas de mayor relevancia 
correspondieron a la Compañía Minera Poderosa S.A. (empresa propietaria de 
las concesiones mineras en el distrito de Pataz, esto significa que cada minero 
artesanal del distrito vende la producción realizada de un determinado periodo 
a dicha entidad) y Compañía Minera Ares S.A.C. con un notable crecimiento. 
Este contexto, permitió deducir que específicamente en el distrito de 
Pataz se ha establecido una relación coherente entre los impuestos recaudados 
para el periodo 2016 y lo producido por el sector minero. 
Por otro lado, en el periodo 2019 se pudo observar un incremento 
considerable por concepto de Impuesto General a las Ventas en relación a los 
periodos anteriores, lo que supone que acontecieron mayores ventas en aquel 
periodo. Esta deducción se debe a lo señalado por SUNAT (2020), donde 
menciona que el impuesto (IGV) a pagar se determina de manera mensual, 
deduciendo del Impuesto Bruto de cada periodo el crédito fiscal 
correspondiente. En palabras sencillas, el impuesto a pagar se determina 
restando el IGV de las ventas realizadas en un periodo mensual, menos el IGV 
de las compras; en este sentido, si el IGV producto de las ventas fue superior al 


















Evolución gráfica de los Ingresos fiscales de la actividad minera a nivel nacional y 
por tributo  
 
Nota. El gráfico representa la evolución de los tributos Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) de la actividad minera a nivel nacional, durante los periodos 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019. Tomado de SUNAT – Nota Tributaria y Aduanera en su reporte “Información 
Tributaria – Ingresos Recaudados”, del cuadro A22 
(http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ingresos-recaudados.html). 
 
En la figura 2, se pudo observar uniformidad en la recaudación fiscal del 
Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. Además, se observó 
un incremento considerable en los periodos 2017 y 2018 de ambos tributos, y 
una disminución notable para el periodo 2019. Este último factor es coincidente 
con lo señalado en el Anuario Minero 2019 – Perú del Ministerio de Energía y 
Minas donde se evidencia que para el año 2019 hubo una disminución del 22% 
de la producción estimada de mineros artesanales, en relación al año 2018. 
Dado este panorama, se puede deducir que la recaudación fiscal de los 
tributos Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas, coincide con 
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- En relación al Objetivo Específico 3: Analizar el pago de tributos de los 
mineros artesanales en el distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019. 
 
Para alcanzar este objetivo, se ha empleado información recopilada 
mediante el cuestionario de la variable dependiente, el cual estuvo conformado 
por 10 preguntas. Dichos datos han sido agrupados de la siguiente manera, de 




Conocimiento de la Obligación Tributaria por parte de los mineros 
artesanales 





1 19 58% 14 42% 33 100% 
2 13 39% 20 61% 33 100% 
3 10 30% 23 70% 33 100% 
4 5 15% 28 85% 33 100% 
Total 47 36% 85 64% 132 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
 
Como se pudo evidenciar en la tabla 5, sólo un promedio del 36% de 
mineros artesanales encuestados conocen aspectos relacionados a la 
obligación tributaria correspondiente a su actividad. Por otro lado, un promedio 
del 64% de encuestados, el cual representa la mayoría, demuestran 
desconocimiento en lo que respecta a la obligación tributaria. Este resultado es 
desalentador, tomando en cuenta que la totalidad de mineros artesanales deben 
estar orientados y capacitados en términos, conceptos, definiciones, 
procedimientos, y otros factores concernientes a las obligaciones tributarias que 








Cumplimiento de la Obligación Tributaria por parte de los mineros 
artesanales 





5 25 76% 8 24% 33 100% 
6 30 91% 3 9% 33 100% 
7 7 21% 26 79% 33 100% 
8 25 76% 8 24% 33 100% 
9 21 64% 12 36% 33 100% 
10 33 100% 0 0% 33 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 
 
La tabla 6 estuvo conformada por preguntas clave para la investigación, 
de tal modo que la información recopilada ha servido de apoyo para determinar 
las conclusiones de estudio. 
En principio, se les interrogó a los mineros artesanales sobre, si 
actualmente están pagando impuestos al Estado por el desarrollo de su 
actividad, los resultados fueron positivos, dado que el 76% de los encuestados 
afirmaron estar pagando los impuestos correspondientes al Estado. Asimismo, 
se les interrogó sobre, si consideran que el pago de impuestos es importante; 
los resultados señalaron que un 91% de los encuestados está de acuerdo que 
el pago de impuestos en un factor relevante. Luego, se les interrogó sobre, si 
consideran que el pago de impuestos es un proceso sencillo y entendible; 
lamentablemente sólo el 21% de encuestados lo considera sencillo y entendible, 
la diferencia no está de acuerdo con lo mencionado, deduciendo que en el 
marco del cumplimiento de las obligaciones tributarias también existe 
complejidad en el proceso o la terminología empleada, según la perspectiva de 
los encuestados. 
Otra cuestión que se les realizó es sobre, si creen que una las razones 
de omitir el pago de impuestos es el desconocimiento de los requisitos sobre la 
formalización minera; en este sentido, el 76% de encuestados está de acuerdo 
con lo señalado. Del mismo modo, se les interrogó sobre, si creen que una de 
las razones de omitir el pago de impuestos es la falta de incentivos tributarios 
por parte del Estado hacia el sector minero; el resultado determinó que el 64% 
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de encuestados afirma lo mencionado. Finalmente, se les interrogó si creen que 
formalizarse contribuirá con los Ingresos fiscales del Estado a través de sus 
impuestos; los resultados fueron bastantes positivos, dado que el 100% de 
encuestados está de acuerdo con dicha pregunta, lo que significa que los 
mineros artesanales son conscientes de la obligación que tienen con el Estado 
al desarrollar tan importante actividad, que compromete a diversos sectores a 
nivel nacional. 
Ahora bien, además de la información señalada, se empleó el análisis 
documental de la liquidación de venta por contrato de exploración y explotación 
de un minero artesanal del distrito de Pataz para realizarle la evaluación 
respectiva. El objetivo de analizar dicho documento, fue complementar con 
información para el análisis del pago de tributos de los mineros artesanales en 
el distrito de Pataz, La Libertad. Lo que se realizó fue una comparación del 
marco tributario entre un minero artesanal en vías de formalización y un minero 
artesanal que no ha iniciado ningún proceso de formalización. 
 















Conceptos para el Cálculo de Mineral de un minero artesanal del distrito de 
Pataz 
Concepto Importe 
Tonelada Promedio Mensual de 
Mineral (Anexo 7) 
24.960 TM 
Ley de Mineral (Anexo 7) 
Oro = 1.019 ONZ/TM 
Plata = 1.056 ONZ/TM 
Cotización de Mineral ($/ONZ) – 
2020 (Anexo 7) 
Oro = 1,710.757 
 
Plata = 15.197 
Tipo de Cambio del Dólar – 
30/04/2020  
3.373 
% de Recuperación Cía. Minera 
Poderosa (Anexo 7) 
Oro (Au) = 92.310% 
 
Plata (Ag) = 30.000% 
% de Recuperación Molinos 
Informales 
Oro (Au) = 60.000% 
Plata (Ag) = 60.000% 
Fuente: Liquidación de venta por contrato de exploración y explotación del minero artesanal 
colaborador de la investigación 
Elaboración: Modelo adaptado de “Impacto en los ingresos fiscales al promover la 
formalización de la minería artesanal en la provincia de Pataz – periodo 2014”, por J. E. 
Lugo, 2015. 
 
En la tabla 7, se han consignado aquellos factores que permitieron 
determinar la valorización de mineral. En primera instancia, la producción 
promedio mensual de mineral según el ejemplo es de 24.960 TM; y, según el 
artículo 91 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, 
Decreto Supremo N⁰ 014-92-EM, describe las características del productor 
minero artesanal, donde se precisa que, para ser considerados como tal, uno 
de las características es poseer una capacidad instalada de producción de hasta 




La Ley de Mineral según el tipo de mineral corresponde a 1.019 onzas 
por cada tonelada métrica para oro (Au) y 1.056 para plata (Ag), en este sentido, 
según el Ministerio de Minería (2020) la ley de mineral se refiere a la 
concentración de oro, plata, cobre, estaño, etc. presente en las rocas y en el 
material mineralizado de un yacimiento. 
La cotización de mineral según la liquidación de venta en el Anexo 7 es 
de 1,710.757 dólares la onza para el oro y 15.197 para plata; el tipo de cambio 
promedio del dólar según la fuente de SUNAT para el 30/04/2020 es de 3.373 
soles, según la fecha de recepción del documento que fue objeto del presente 
análisis. 
Por último, en cuanto al porcentaje de recuperación del mineral; si es 
procesado en las instalaciones de la empresa Cía. Minera Poderosa, quien es 
la entidad propietaria de la mayoría de concesiones mineras en el distrito de 
Pataz, el porcentaje de recuperación corresponde a 92.310% para el oro y 
30.000% para plata. Por otro lado, si el mineral es procesado empleando 
metodología artesanal en los molinos informales, la recuperación metalúrgica 
suele ser del 60.000% en ambos minerales. Ante lo mencionado, Loaiza et al. 
(2008) menciona que la recuperación metalúrgica es la eficiencia del mineral y 
que dicho tratamiento de minerales como el oro y la plata aplicado a 
metodologías artesanales, poseen un porcentaje de recuperación que oscila 
















Cálculo de pesaje del mineral 
Concepto % Cantidad 
Peso Bruto Húmedo  24.960 T.M.H. 
Humedad % 4.400 1.098 T.M. 
Peso Bruto Seco  23.862 T.M.S. 
Merma % 0.500 0.119 T.M.S. 
Peso Neto Seco  23.743 T.M.S. 
Fuente: Liquidación de venta por contrato de exploración y explotación del minero artesanal 
colaborador de la investigación 
Elaboración: Propia 
En la tabla 8, se detalló el cálculo de pesaje del mineral; en primer lugar, 
de 24.960 que son las toneladas promedio mensual de mineral, se deduce 
4.400% de Humedad para obtener el Peso Bruto Seco; luego a este resultado 
se le deduce el 0.500% concerniente a la Merma, y así finalmente se logra 
obtener el Peso Neto Seco. Ante lo mencionado, es preciso resaltar que el 
resultado alcanzado en el Peso Neto Seco de 23.743 T.M.S. es el que fue 















Liquidación de mineral de un Minero Artesanal en vías de formalización 
Mineral   T.M.S       Ley        Recup. %    Total      Unidad      $/ONZ         TOTAL 
Oro        23.743  x  1.019   x   92.310  =  22.334    ONZ/TM    1,710.757  38,208.05 
Plata     23.743  x  1.056   x  30.000  =  7.522      ONZ/TM    15.197         114.31 
 
Valorización Total ($):                                                                                   38,322.36 
Deducciones ($): 
        Manipuleo            0.00       x     24.96    = 0.00       
        Maquila              334.80     x     23.86    = 7,989.00                          7,989.00 
        D.S. 180/181-2011-EF             1.88%   =                                           720.46 
       Concesión Minera              0.0000%  =                                               0.00 
Total antes de la Participación                                                              29,612.90 
Participación del minero              100%                                                   29,612.90 
Otras Deducciones ($): 
        Análisis laboratorio            14.87      x     1.00 Und.    = 14.87       
        Flete                                   45.76      x     18.00 Hrs.   = 823.68       
        Cargador frontal                 80.00      x      0.00 Hrs.    = 0.00       
        Servicio logístico                 0.00       x      0.00            = 0.00    
Total Otras Deducciones                                                                              838.55 
VALORIZACIÓN DEL MINERAL ($)                                                      28,774.35 
Fuente: Liquidación de venta por contrato de exploración y explotación del minero artesanal 
colaborador de la investigación 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla 9, se evidenció el procedimiento de cómo se ha calculado la 
liquidación del mineral de un minero artesanal en vías de formalización, 
tomando en cuenta el contenido de las dos tablas anteriores. La valorización de 
mineral inicia con determinar el pesaje de las toneladas métricas secas, que en 
este caso según la tabla 8 es de 23.743; la ley de mineral según el tipo de 
mineral, es de 1.019 y 1.056 ONZ/TM para oro y plata respectivamente; la 
recuperación de mineral para el oro es de 92.310% y de plata el 30.000%; luego, 
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al multiplicar todos estos conceptos, se obtiene un total de 22.334 ONZ/TM de 
oro y 7.522 ONZ/TM de plata. Ahora bien, el valor total mencionado se multiplica 
por la cotización del oro y plata según corresponda y, por último, el resultado 
final para ambos minerales representa su valor en dólares antes de las 
deducciones respectivas. 
En cuanto a las deducciones, los conceptos que intervienen son los 
siguientes: Manipuleo, en este caso si se hubiese incurrido en algún costo, el 
mismo se multiplica por el Peso Bruto Húmedo según la tabla 8; Maquila, la cual 
se ha obtenido al multiplicar 334.80 dólares por el Peso Bruto Seco; el D.S. 
180/181-2011-EF corresponde a la ley de regalía e impuesto especial a la 
minería, asignándole el 1.88% de la valorización del lote. Para el aspecto de 
Concesión Minera, en este caso se presenta en cero, dado que el propietario 
del documento no es dueño de la concesión donde está desarrollando sus 
actividades mineras, sino por el contrario, ha realizado un contrato de 
exploración y explotación de minerales con la empresa Cia. Minera Poderosa. 
La participación del minero artesanal para la presente liquidación es del 
100%, lo que significa que el minero artesanal recibió la totalidad de lo generado 
como producción, considerando las deducciones respectivas. Para finalizar, 
también se abarca el concepto de Otras Deducciones, donde se consideran 
factores como el análisis de laboratorio, flete, cargador frontal (si es requerido) 
y servicio logístico (provisión de explosivos, dinamita, entre otros). Entonces, al 
monto que resultó como la participación del minero artesanal, se le resta la 
categoría Otras Deducciones y lo que se obtiene como resultado es el valor de 










Liquidación de mineral de un Minero Artesanal que no ha iniciado ningún 
proceso de formalización 
Mineral   T.M.S       Ley        Recup. %    Total      Unidad      $/ONZ         TOTAL 
Oro        23.743  x  1.019   x   60.000  =  14.516    ONZ/TM    1,710.757  24,833.35 
Plata     23.743  x  1.056   x  60.000  =  15.044    ONZ/TM    15.197        228.62 
Valorización Total ($):                                                                                   25,061.97 
Fuente: Información recopilada 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla 10, se evidenció el procedimiento de cómo se ha calculado la 
liquidación del mineral de un minero artesanal que no ha iniciado ningún proceso 
de formalización, tomando en cuenta información de las tablas 7 y 8. Al igual 
que en la tabla anterior, la valorización de mineral inicia determinando las 
toneladas métricas secas (23.743 T.M.S.); luego, para la ley de mineral se 
mantienen los mismos valores en ambos minerales, en este sentido, el 
porcentaje de recuperación metalúrgica según indica la tabla 7 es del 60% tanto 
para oro como para plata.  
Ahora bien, siguiendo el esquema anterior se multiplican todos los 
factores mencionados, obteniendo 14.516 ONZ/TM de oro y 15.044 ONZ/TM de 
plata como resultados; y como último procedimiento, los resultados en mención 
se multiplican por la cotización de los minerales, según corresponda; lo que 
finalmente se alcanzan resultados que al sumarlos representan la valorización 
total del mineral, por un monto de $25,061.97. 
En segundo lugar, después de haber determinado la valorización del 
mineral, se procedió a determinar los ingresos fiscales mediante el pago de 







Facturación de un Minero Artesanal en vías de formalización 
Detalle Dólares ($) Tipo de cambio Soles (S/) 
Valor de Venta 28,774.35 3.373 97,055.88 
IGV (18%) 5,179.38 3.373 17,470.05 
Total Facturación (S/) 33,953.73  114,525.93 
Régimen Mype Tributario      97,055.88      x            1%         =            970.56 
Fuente: Información recopilada 
Elaboración: Propia 
 
Según la tabla 11, se ha obtenido ventas de S/ 97,055.88 en un mes; el 
IGV a pagar en aquel periodo específico (abril-2020) ha sido de S/ 17,470.05 
(suponiendo que no se ha realizado compras en dicho periodo) y, por último, 
tomando en cuenta que el minero artesanal está acogido al régimen Mype 
Tributario, con pagos a cuenta del 1% de sus ventas netas, le correspondería 















Facturación de un Minero Artesanal que no ha iniciado ningún proceso de 
formalización 
Detalle Dólares ($) Tipo de cambio Soles (S/) 
Valor de Venta 25,061.97 3.373 84,534.02 
IGV (18%) 0.00 3.373 0.00 
Total Facturación (S/) 25,061.97  84,534.02 
Régimen Mype Tributario      84,534.02       x       0.00%        =           0.00 
Fuente: Información recopilada 
Elaboración: Propia 
 
La tabla 12 evidenció la realidad de muchos mineros artesanales a nivel 
nacional que no se encuentran dentro de un proceso de formalización, donde 
los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad minera, no son declarados 
en su totalidad, por ende, si no son declarados, no se paga impuestos. En el 
presente ejemplo, se pudo observar que el minero artesanal tiene ingresos 
mensuales promedio de S/ 84,534.02, sin embargo, no ha pagado ningún tipo 














A continuación, se realizó una síntesis de los principales hallazgos y 
resultados, los cuales fueron comparados con los resultados de los investigadores 
citados en el marco teórico de la presente investigación. 
Ahora bien, tomando en cuenta los hallazgos encontrados, se puede afirmar 
que se acepta la hipótesis de investigación, determinando que la formalización de 
la minería artesanal incide en los ingresos fiscales, distrito de Pataz, La Libertad - 
periodo 2019. Los resultados mencionados concuerdan con lo consignado por 
Soncco (2018), quien pudo concluir que la informalidad de la minería artesanal de 
oro se debe a que sólo el 46% de mineros en Ituata-Carabaya (Puno) conocen 
acerca del proceso de formalización, situación que repercute en la recaudación 
fiscal, puesto que las mineras artesanales no formalizadas dejan de aportar 
impuesto a la renta al Estado.  
Asimismo, Morales (2017), llevó a cabo una investigación que incluye 
factores como los aportes tributarios de las Mypes de Lima, sector minería, y la 
recaudación tributaria. Finalmente, el investigador concluyó aceptar la hipótesis 
general, la cual afirma que el régimen tributario de las Mypes del sector minero, 
influye de manera positiva en la recaudación tributaria, periodos 2013-2016. 
Los resultados de investigación también coinciden con lo mencionado por 
Poccori (2016), donde el objetivo general de su investigación fue precisar si la 
formalización del pequeño minero en el Perú, influye en la recaudación tributaria. 
Finalmente, concluyó que formalizar al Pequeño Productor Minero produce efectos 
positivos que impulsan el crecimiento económico en las diversas regiones a nivel 
nacional, mediante el pago de impuestos, facilitando al Estado con su función de 
cubrir las obligaciones de carácter público.  
Otro resultado de la investigación que es relevante mencionar es en cuanto 
al conocimiento por parte de los mineros artesanales sobre los requisitos del 
proceso de formalización, la investigación determinó que un promedio de 61% de 
mineros artesanales del distrito de Pataz conocen dichos requisitos, por el contrario 
39% desconocen sobre el tema. En este sentido, se puede deducir que el factor 
conocimiento de los mineros artesanales puede variar entre una realidad u otra, y 
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entre diversos grupos de personas. Ante esto, Ruiz y Suárez (2017), obtuvieron 
como resultados que, los elementos ligados directamente a la informalidad minera 
son, el escaso conocimiento de trabajadores y propietarios sobre las formas, 
requisitos, métodos y ventajas en torno a la formalización; la perspectiva de que los 
trámites son complejos y tardíos; y, las prominentes cargas impositivas. Finalmente, 
los investigadores concluyeron que la formalización contribuye positivamente en la 
generación de beneficios laborales para los trabajadores de la entidad y mayor 
recaudación tributaria para el Estado. 
Siguiendo con la comparación anterior, los resultados de la presente 
investigación coinciden con lo señalado por los autores mencionados, en dos 
aspectos: En primer lugar se menciona que una de las causales de la informalidad 
minera, es la perspectiva por parte de trabajadores y propietarios que la tramitación 
para formalizar es compleja y tardía, siendo esto similar con lo determinado en la 
investigación, donde el 88% de mineros artesanales encuestados consideran que 
el proceso de formalización no es sencillo y entendible. En segundo lugar, los 
autores concluyen que la formalización contribuye positivamente a una mayor 
recaudación tributaria para el Estado, que es la misma dirección del estudio actual. 
Además, Villanueva (2018), en los resultados de su investigación menciona 
que factores como la evasión de impuestos, planilla de trabajadores, trámites 
extensos, y la inversión de recursos y tiempo han imposibilitado la formalización de 
bastantes mineros artesanales en Quiruvilca, los cuales realizan la actividad 
desmesuradamente. En este contexto, la investigadora recomendó al Estado 
fiscalizar el acatamiento de la normativa que consigna la regulación para formalizar 
la producción minera artesanal en el país. 
Luego, otro resultado importante es la presencia del Estado en torno a la 
formalización minera y el apoyo al sector minero artesanal. Según los resultados 
del estudio actual, el 52% de los mineros artesanales encuestados no han recibido 
capacitaciones por parte del Estado sobre su formalización; además, el 88% de 
encuestados consideran que el proceso de formalización es costoso, lo que 
significa que no se han planteado facilidades económicas para el sector minero 
artesanal; y finalmente, el 64% de encuestados considera que una de las razones 
de omitir el pago de impuestos, es la falta de incentivos tributarios por parte del 
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Estado hacia el sector. Todo lo mencionado anteriormente es similar a los 
resultados y conclusiones de los siguientes investigadores: 
Cárdenas (2017), en su investigación concluyó que la minería ha 
representado desde hace años, uno de los pilares de la economía y las 
exportaciones del país, sin embargo, ante la creciente informalidad e ilegalidad de 
la actividad minera, el Estado peruano no ha implementado leyes precisas y claras 
para evitar la desorganización y los conflictos que actualmente se suscitan en todo 
el país. 
Del mismo modo, enfatizando contextos internacionales, Espitia y Caicedo 
(2018), llegaron a la conclusión que la necesidad de formalizar la pequeña 
producción minera, ha ocasionado que las políticas implementadas por el Estado 
colombiano sean incoherentes e insuficientes para garantizar la formalidad del 
sector minero; finalmente, recomendó brindar beneficios económicos en temas de 
legalización y compromiso ambiental a los participantes de la pequeña producción 
minera, la producción minera artesanal o la producción ilegal, con el objeto de 
aumentar los ingresos del Estado provenientes de este sector. 
Finalmente, Aguilar (2016), en su investigación llegó a la conclusión que no 
existe apoyo económico por parte del Estado ecuatoriano, hacia el sector de la 
pequeña minería, por lo tanto, recomendó a dicho gobierno evaluar la posibilidad 
de reestructurar la Ley de Minerías con políticas que permitan el desarrollo del 
pequeño minero y la protección de sus derechos. 
Es importante mencionar, además, que el desarrollo de la presente 
investigación tuvo fortalezas y debilidades en la metodología utilizada; una fortaleza 
fue contar con la información necesaria para desarrollar cada uno de los objetivos 
planteados, y así obtener las conclusiones de investigación. Por otro lado, una 
debilidad suscitada, fue la imposibilidad de abarcar a toda una muestra por 
determinación aleatoria simple, tomando en cuenta la coyuntura actual sobre el 
distanciamiento social y diversos factores que dificultan el contacto con los 
individuos que conforman la muestra.  
En cuanto a la relevancia de la investigación, enmarcada al contexto 
científico social en la que se desarrolla; se podría decir que el presente estudio 
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aporta conocimientos relevantes que servirán de guía para futuras investigaciones, 
debido que se ha contemplado a un distrito del departamento La Libertad, el cual 
está muy presente en la actividad minera, pero escasamente tratada en ensayos o 
investigaciones de índole similar. Por lo tanto, a través de la investigación actual, 
se buscó entre diversos motivos, concientizar a las autoridades competentes y a 
los mismos mineros artesanales, en inclinarse por la formalización para un 























Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes: 
Conclusión 1: La situación de la Formalización de la Minería Artesanal en el 
distrito de Pataz, La Libertad en cuanto al conocimiento de los requisitos del 
proceso de formalización por parte de los mineros artesanales no es del todo 
favorable, puesto que, aun cuando en promedio gran proporción de los mineros 
artesanales encuestados del distrito de Pataz tienen conocimiento de los requisitos 
del proceso de formalización, estos no conforman la totalidad, siendo este último el 
panorama ideal. Asimismo, a la fecha los mineros artesanales encuestados no han 
logrado cumplir dichos requisitos; esto debido a distintos motivos, tales como, la 
falta de capacitaciones por parte de las autoridades competentes, la complejidad 
en los trámites, y el costo elevado del proceso de formalización. Por lo tanto, todos 
los factores mencionados dificultan que la formalización minera artesanal en el 
distrito de Pataz tenga avances representativos. 
Conclusión 2: La evolución de los ingresos fiscales provenientes del distrito 
de Pataz, por concepto de Impuesto a la Renta, no se ha evidenciado cambios 
significativos; sin embargo, se pudo observar un ligero incremento en el periodo 
2016, por motivo del aumento en la producción de oro de la Compañía Minera 
Poderosa S.A., quien es la entidad propietaria de la mayoría de concesiones 
mineras en el distrito de Pataz; luego, la tendencia ha ido descendiendo en los 
siguientes periodos, pudiendo tener respuesta en la baja producción o la evasión 
fiscal. Por otro lado, el Impuesto General a las Ventas sufrió un incremento 
considerable en el periodo 2019, lo que permite inferir el acontecimiento de 
mayores ventas en aquel periodo. Asimismo, en cuanto a la evolución de los 
ingresos fiscales de la actividad minera a nivel nacional, por concepto de los 
mismos tributos, se evidenciaron incrementos mayores en los periodos 2017 y 
2018, lo que supone una elevada producción del sector o la incorporación de 
nuevos integrantes al REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) en 
dichos periodos; finalmente en el periodo 2019 se observaron disminuciones 
notables, reiterando la deducción de una baja producción o la posible evasión fiscal. 
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Conclusión 3: El pago de tributos de los mineros artesanales en el distrito de 
Pataz, La Libertad, se centra en la obligación tributaria y en este contexto sólo un 
reducido promedio de encuestados conoce aspectos concernientes a la obligación 
tributaria por el desarrollo de sus actividades. Siendo un panorama desalentador, 
dado que, demuestra la falta de capacitaciones por parte de las autoridades 
competentes hacia el sector minero artesanal en el marco tributario. Este factor es 
uno de los motivos que produce la omisión de tributos; asimismo, se han 
identificado otros motivos, entre ellos está la complejidad en los trámites para el 
pago de impuestos, el desconocimiento de los requisitos sobre la formalización 
minera, y la falta de incentivos tributarios por parte del Estado hacia el sector 
minero. Por otro lado, desde la perspectiva del minero artesanal, se apoya la 
hipótesis de investigación, debido que, la totalidad de encuestados consideran que 
formalizarse contribuye con los ingresos fiscales del Estado, a través del pago de 
sus impuestos. Luego, mediante el análisis documental realizado a la liquidación 
de venta por contrato de exploración y explotación de minerales de un minero 
artesanal del distrito de Pataz, se concluye que a un minero artesanal en vías de 
formalización le corresponde pagar impuestos tales como el Impuesto a la Renta y 
el Impuesto General a las Ventas, impuestos que llegan a incrementar los ingresos 
fiscales del Estado. Por lo contrario, un minero artesanal que no ha iniciado ningún 
proceso de formalización, o también llamado minero artesanal ilegal, no declara su 
producción, por ende, no paga ningún impuesto al Estado. 
Conclusión 4: Finalmente, se concluye que la Formalización de la Minería 
Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad - periodo 
2019; aun cuando el coeficiente de correlación entre ambas variables es bajo, con 
un resultado de 0,343 según la prueba V de Cramer, se comprobó mediante la 
prueba de hipótesis del Chi-cuadrado, rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación. Por último, se debe tomar en cuenta que, la correlación 
baja se debe a la existencia de un factor relevante que interviene conjuntamente 
con la variable Formalización de la Minería Artesanal y que es el riesgo de la 
omisión de tributos por parte de los mineros artesanales; es decir, un minero 
artesanal puede tributar al Estado aun estando en proceso de formalización, esto 
debido a que dentro de la normativa aplicable para permanecer en el REINFO 
(Registro Integral de Formalización Minera), se le exige al minero tener RUC activo, 
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en rentas de tercera categoría y con actividad económica de minería para poder 
permanecer en dicho registro; sin embargo, este factor no es suficiente, dado que, 
posiblemente se requiere un adecuado control fiscal para incidir de manera 

























Las recomendaciones de la investigación fueron las siguientes: 
Recomendación 1: Al Ministerio de Energía y Minas, y a las instituciones 
involucradas como la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria), OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), 
OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), ANA 
(Autoridad Nacional del Agua), SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado), entre otras, se les recomienda simplificar el proceso de 
formalización minera, además de realizar capacitaciones y talleres de 
concientización al sector minero artesanal en relación al cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
Recomendación 2: Al Gobierno Central y Regional, se les recomienda 
implementar un programa especial de orientación y financiamiento, donde 
acompañen el proceso de formalización de los mineros artesanales desde la 
inscripción al REINFO hasta la obtención de su categoría como mineros formales, 
de tal modo que, el proceso se pueda realizar en el menor tiempo posible, el costo 
elevado de los trámites administrativos y el desconocimiento sobre la normativa 
aplicable al proceso de formalización no representen obstáculos y la formalización 
del sector tenga resultados más positivos. 
A futuros investigadores, se les recomienda: 
Recomendación 3: Considerar a la evasión fiscal o tributaria como variable 
ligada a los ingresos fiscales, con el fin de determinar si existe correlación entre 
ambas variables, y cuál sería el nivel de significancia de dicha correlación, en el 
caso que corresponda. Lo mencionado se orienta al aporte de conocimiento sobre 
la tributación del sector minero artesanal, el cual servirá como guía para 
investigaciones posteriores. 
Recomendación 4: Ampliar la documentación empleada en la presente 
investigación, con el fin de abarcar mayor información acerca de la formalización 
minera artesanal y la recaudación fiscal, tomando en cuenta que es un tema 
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bastante extenso y, por ende, se requiere un abordaje más detallado para su 
profundización. 
Recomendación 5: Utilizar la información más actualizada posible, debido 
que la normativa que regula el sector minero artesanal y de pequeña escala, es 
cambiante y lo idóneo es trabajar desde una base sólida de información la cual 
permita realizar análisis más eficientes. 
Recomendación 6: Ampliar la población o la muestra señaladas en la 
investigación, tomando en cuenta la accesibilidad a los lugares, grupos, individuos 
que formarán parte de futuras investigaciones; además, se recomienda evaluar la 
coyuntura actual a nivel local, regional y nacional con anterioridad a seleccionar la 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 13  
Operacionalización de la variable Independiente 
Variable 
de estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 




ión de la 
Minería 
Artesanal 
Es el proceso o 
procedimiento que 
permite efectuar la 
actividad minera 
artesanal en el marco 
legal que la regula, 
donde se requiere que 
los representantes de 
dicha actividad 
obtengan un derecho 
minero para respaldar 
su labor; accedan a los 
beneficios y facilidades 
Para analizar la 
variable se ha 
considerado como 
dimensiones a los 
siete requisitos que 
engloba el proceso 
de formalización 
minera de la 
pequeña minería y 




Inscripción en el 
REINFO 
 
N° de mineros 
que conocen 




- ¿Tiene usted conocimiento acerca 
de las condiciones para 






N° de mineros 
que conocen 




- ¿Tiene usted conocimiento 
acerca de las condiciones que 




que otorgan las leyes 
vigentes; realicen 
actividades mineras en 
condiciones adecuadas, 
que resguarden la 
seguridad de los 
colaboradores; tomen 
conciencia que el 
desarrollo de sus 
operaciones generan 
impactos perjudiciales al 
medio ambiente y la 
salud, siendo el objetivo 
a cumplir el de 
preservación del 
entorno 
medioambiental, y el 
impulso de una minería 
sostenible (Cabrera, 
2016). 
Energía y Minas. 
Dichas 
dimensiones fueron 
medidas a su vez 
por los indicadores, 
mediante la 






autorización de uso 
del terreno 
superficial 





sobre el terreno 
superficial 
- ¿Usted conoce los requisitos para 
acreditar la propiedad sobre el 
terreno superficial en la actividad 
minera artesanal? 




el Uso del 
terreno 
superficial 
- ¿Usted conoce los requisitos para 
acreditar la autorización de uso del 
terreno superficial en la actividad 
minera artesanal? 





- A la fecha, ¿usted ha acreditado la 
propiedad o la autorización de uso 
del terreno superficial donde realiza 





de cesión o contrato 
de explotación 
 




la Titularidad de 
la concesión 
minera 
- ¿Conoce cuáles son los requisitos 
que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una 
concesión minera? 




el Contrato de 
cesión minera o 
contrato de 
explotación 
- ¿Conoce cuáles son los requisitos 
que se deben presentar para 
acreditar el contrato de cesión 
minera o contrato de explotación? 





- A la fecha, ¿usted ha acreditado la 
titularidad, contrato de cesión o 














- ¿Conoce cuáles son los 
elementos mínimos que debe 
contener el componente correctivo 
del IGAFOM? 








- ¿Conoce cuáles son los 
elementos mínimos que debe 
contener el componente preventivo 
del IGAFOM? 





- A la fecha, ¿usted ha obtenido la 
aprobación del IGAFOM, con la 
opinión técnica de autoridades 
como el SERNANP, el ANA o el 




de Inexistencia de 
restos arqueológicos 





- A la fecha, ¿usted ha presentado 
la declaración jurada de 
Inexistencia de restos 
arqueológicos a la Dirección 
Regional de Cultura? 
Expediente Técnico 
(Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 





- A la fecha, ¿usted ha presentado 
el Expediente Técnico, anexado en 
el D.S.018-2017-EM, a las 
autoridades como la DREM o la 




N° de mineros 
que han 
cumplido con el 
requisito 
- A la fecha, ¿usted se encuentra 
formalizado como minero 
artesanal? 
- ¿Usted cree que es necesario 
seguir el proceso de formalización 
minera hasta culminarlo 
correctamente? 
- ¿Usted cree que el formalizarse le 
permite obtener beneficios 




- ¿Usted está de acuerdo en ser 
fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de 
actividades, por el Ministerio de 
Energía y Minas? 
- ¿Usted ha recibido capacitaciones 
por parte de las autoridades como 
la DGFM o la GREM, en materia de 
su formalización minera? 
- ¿Considera usted que el proceso 
de formalización minera es sencillo 
y entendible? 
- ¿Considera usted que el proceso 
de formalización minera es 
económico? 
Nota. Adaptado de “Aspectos Normativos de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, por V. P. Cabrera, 2016 (http://www.cip-

















Son aquellos que 
percibe el Estado con 
el fin de cubrir las 
obligaciones del sector 





resaltar que del total de 
recursos fiscales que 
administra el Estado 
para cubrir sus 
egresos, son los 
impuestos los que 
Para analizar la variable se 
ha considerado como 
dimensiones por un lado la 
obligación de pagar tributos 
por parte de los mineros 
artesanales, y por otro lado 
el comportamiento histórico 
de los ingresos fiscales 
provenientes del sector 
minero. La variable fue 
medida mediante una 
encuesta y el análisis 




N° de mineros 
que conocen 
acerca de la 
obligación 
tributaria 
- ¿Conoce los impuestos que 
paga la minería artesanal formal? 
 
- ¿Usted sabe para qué fin son 
destinados los impuestos? 
 
- ¿Usted conoce cuáles son los 
procedimientos para realizar el 
pago de los impuestos? 
 
- ¿Usted recibe capacitaciones 
por parte de la SUNAT sobre el 















(CEPAL, 2020).  





- ¿Actualmente está pagando 
impuestos al Estado por su 
actividad minera? 
- ¿Usted considera que el pago de 
impuestos es importante? 
- ¿Usted considera que el 
proceso del pago de impuestos es 
sencillo y entendible? 
- ¿Usted cree que una de las 
razones de omitir el pago de 
impuestos es el desconocimiento 
de los requisitos sobre la 
formalización minera? 
- ¿Usted cree que una de las 
razones de omitir el pago de 
impuestos es la falta de incentivos 
tributarios por parte del Estado 
hacia el sector minero? 
- ¿Usted cree que formalizarse 
contribuirá con los Ingresos 
fiscales del Estado a través de 






sector minero al 
Estado 
Análisis de la 
recaudación fiscal 
del Impuesto a la 
Renta e IGV 
 
 
Nota. Adaptado de “Ingresos Fiscales”, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020 (https://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/ofilac/noticias/paginas/2/42022/P42022.xml); de “Estrategias para la Formación de la Cultura Tributaria”, por C. Roca, 2008 
(https://www.ciat.org/Biblioteca/AsambleasGenerales/2008/Espanol/asamblea_guatemala_2008_e-book.pdf); y de “Recaudación Fiscal y Beneficios 












Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA 
ARTESANAL 
El presente cuestionario tiene por finalidad determinar si la Formalización de 
la Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad. 
Asimismo, se le pide responder con objetividad y honestidad  
De antemano se le agradece su valiosa participación, tomando en cuenta 
que los resultados del presente estudio facilitarán el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta. 
Valor = 0 Valor = 1 
No Sí 
 
N° CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE FORMALIZACIÓN DE LA 
MINERÍA ARTESANAL 
0 1 
 Inscripción en el REINFO 
1 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
  
2 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 
ameritarían su exclusión del REINFO? 
  
Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial 
3 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre el 
terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
  
4 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de uso 
del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
  
5 A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización de 




 Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de explotación 
6 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? 
  
7 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar el contrato de cesión minera o contrato de explotación? 
  
8 A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de cesión o 
contrato de explotación minera de su actividad? 
  
 Aprobación del IGAFOM 
9 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente correctivo del IGAFOM? 
  
10 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente preventivo del IGAFOM? 
  
11 A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con la 
opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre), según corresponda? 
  
 Declaración Jurada de Inexistencia de restos arqueológicos 
12 A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 
Inexistencia de restos arqueológicos a la Dirección Regional de 
Cultura? 
  
Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 018- 2017-EM) 
13 A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, anexado 
en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la DREM (Dirección 
Regional de Energía y Minas) o la GREM (Gerencia Regional de 
Energía y Minas), según corresponda? 
  
 Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras 





15 ¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de formalización 
minera hasta culminarlo correctamente? 
  
16 ¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
  
17 ¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio de 
Energía y Minas? 
  
18 ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o la 
GREM (Gerencia Regional de Energía y Minas), en materia de su 
formalización minera? 
  
19 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
  















CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE INGRESOS FISCALES 
El presente cuestionario tiene por finalidad determinar si la Formalización de 
la Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad. 
Así mismo, se le pide responder con objetividad y honestidad. 
De antemano se le agradece su valiosa participación, tomando en cuenta 
que los resultados del presente estudio facilitarán el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa que crea correcta. 
Valor = 0 Valor = 1 
No Sí 
 
N° CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE INGRESOS FISCALES 0 1 
 Obligación tributaria 
1 ¿Conoce los impuestos que paga la minería artesanal formal?   
2 ¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos?   
3 ¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el pago 
de los impuestos? 
  
4 ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
  
5 ¿Actualmente está pagando impuestos al Estado por su actividad 
minera? 
  
6 ¿Usted considera que el pago de impuestos es importante?   
7 ¿Usted considera que el proceso del pago de impuestos es sencillo 
y entendible? 
  
8 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago impuestos es 




9 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos 
es la falta de incentivos tributarios por parte del Estado hacia el 
sector minero? 
  
10 ¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos fiscales 




















FICHA DOCUMENTAL  
Variable Dependiente “Ingresos Fiscales” 
DIMENSIÓN 1: Obligación tributaria 
DOCUMENTO N° 01: Liquidación de venta de un minero artesanal del distrito de 
Pataz. 
OBJETIVO: Complementar con información para el análisis del pago de tributos 
de los mineros artesanales en el distrito de Pataz, La Libertad. 
Partes / Secciones / Títulos Contenidos analizados 
Valorización del mineral en una 




Liquidación de mineral (Minero 
artesanal en vías de formalización). 
 
 
Liquidación de mineral (Minero 
artesanal que no ha iniciado ningún 
proceso de formalización). 
 
 
Facturación de Minero artesanal en 
vías de formalización. 
 
 
Facturación de Minero artesanal que 









Variable Dependiente “Ingresos Fiscales” 
DIMENSIÓN 2: Aportes tributarios del sector minero al Estado. 
DOCUMENTO N° 01: Reportes tributarios de la SUNAT (Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria). 
OBJETIVO: Analizar de la evolución de la recaudación fiscal de los tributos 
Impuesto a la Renta e IGV del sector minería del distrito de Pataz, La Libertad. 
Partes / Secciones / Títulos Contenidos analizados 
Análisis de la evolución de la 




Análisis de la evolución de la 
Recaudación fiscal del IGV (Impuesto 















GUÍA DE ENTREVISTA 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DECANO DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE LA LIBERTAD 
 
Dr. Rubén Saavedra Rodríguez 
La presente entrevista tiene por finalidad determinar si la Formalización de la 
Minería Artesanal incide en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad. 
Asimismo, se le pide responder con objetividad y honestidad  
De antemano se le agradece su valiosa participación. 
 







2. ¿Usted considera que formalizar la Minería Artesanal en la región es 






3. ¿De qué manera considera usted que influye la formalización minera 






Anexo 3. Validación de instrumentos de recolección de datos  
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Mg. DONATO DÍAZ DÍAZ 
Presente   
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera profesional 
de Contabilidad, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la 
información necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual 
optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de la investigación es: “Formalización de la Minería Artesanal y su 
incidencia en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, se ha considerado conveniente recurrir 
a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa.  
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene: 
1. Carta de presentación  
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 
3. Matriz de operacionalización de variables 
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
 
Juares Olano, Jackeline Patricia 
DNI N°: 71448351 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variable 1: Formalización de la Minería Artesanal. 
La formalización de la Minería Artesanal es el proceso o procedimiento que 
permite efectuar la actividad minera artesanal en el marco legal que la regula, 
donde se requiere que los representantes de dicha actividad: Obtengan un derecho 
minero para respaldar su labor; accedan a los beneficios y facilidades que otorgan 
las leyes vigentes; realicen actividades mineras en condiciones adecuadas, que 
resguarden la seguridad de los colaboradores; tomen conciencia que el desarrollo 
de sus operaciones generan impactos perjudiciales al medio ambiente y la salud, 
siendo el objetivo a cumplir el de preservación del entorno medioambiental, y el 
impulso de una minería sostenible (Cabrera, 2016). 
Dimensiones de la Variable 1 
Dimensión 1: Inscripción en el REINFO 
El Decreto Legislativo N° 1293, del 8 de junio de 2017, bajo la Dirección 
General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); 
convirtiéndolo así, en el único registro formal que comprende a todos los mineros 
en vías de formalización, y el primer requisito para dar inicio al proceso de 
formalización (Wiener, 2019). 
Dimensión 2: Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno 
superficial 
En este sentido, según Wiener (2019) el minero en vías de formalización, 
inscrito en el REINFO debe acreditar la propiedad del terreno superficial o la 
autorización de uso donde realiza sus actividades mineras, como se muestra a 
continuación:  
En cuanto a la acreditación de propiedad sobre el terreno superficial, se 
deben presentar algunos de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada donde constate ser el propietario, con firma legalizada 
ante el notario público; o,  
 
 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde esté la inscripción del 
derecho de propiedad sobre el terreno superficial; o,  
 La copia del título de propiedad con fecha cierta, debidamente legalizada y 
donde se confirme al propietario como tal.  
Asimismo, en cuanto a la acreditación de uso del terreno superficial, el 
minero informal debe presentar alguno de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada a cargo del minero informal o, por un representante legal 
en el caso de una persona jurídica, donde se constate que el propietario del 
total de derechos sobre el terreno superficial, permite al minero a darle uso 
para realizar sus actividades respectivas. Además, junto a la declaración 
jurada en mención, el propietario del predio debe brindar un documento 
donde se precise la ubicación geográfica de su terreno, de acuerdo al 
sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84, el cual sirve para identificar 
el lugar donde se realiza la actividad minera. En la declaración jurada, las 
firmas de ambas partes deben legalizarse ante el notario público; o, 
 La copia del documento debidamente legalizado que acredite que el 
propietario ha autorizado al minero informal laborar sobre el área donde se 
suscitan las actividades mineras; o, 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde está la inscripción del 
documento en el cual se consigna que el propietario del terreno da acceso 
al minero informal a laborar en el(los) terreno(s) suscritos, o, en su defecto, 
también es válido un contrato que constate tal autorización, mediante 
testimonio de escritura pública. 
Dimensión 3: Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de 
explotación 
En este caso, el minero informal debe presentar ciertos requerimientos de 
acuerdo a lo siguiente:  
 Si es titular de la concesión minera, es solicitado el Número de Partida y 
Oficina Registral de la SUNARP donde se precise la inscripción de la 
titularidad de la concesión minera.  
 
 
 Por otro lado, si no es titular de la concesión minera, se requiere el número 
de Partida y Oficina Registral de la SUNARP donde conste la inscripción, a 
cargo del titular, del contrato de cesión minera o contrato de explotación, 
especificando la ubicación geográfica del lugar donde se desarrolla las 
actividades mineras (Wiener, 2019). 
Dimensión 4: Aprobación del IGAFOM (Instrumento de gestión ambiental para 
la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal) 
Es el instrumento que evalúa la gestión ambiental de las actividades mineras 
con la finalidad de reducir los impactos negativos al medio ambiente, convirtiéndolo 
así, en un requisito imprescindible para desarrollar la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala. Las medidas adoptadas por el minero con este instrumento son 
las de prevención, identificación, control y mitigación de los impactos perjudiciales 
de su labor minera, así como proponer planes de cierre, lo que corresponda. Este 
instrumento está conformado dos componentes: Componente correctivo y 
Componente preventivo (Wiener, 2019). 
Además, para obtener la aprobación del IGAFOM se necesita la opinión 
técnica de otros sectores, según la competencia de cada uno de ellos, emitirán su 
opinión favorable o desfavorable: El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), La Autoridad Nacional del Agua (ANA), El 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (Wiener, 2019). 
Dimensión 5: Declaración Jurada de Inexistencia de restos arqueológicos 
Es emitido por la Dirección Regional de Cultura del Gobierno Regional 
correspondiente o por el Ministerio de Cultura, según sea el caso; por ende, el 
minero interesado en formalizarse deberá realizar el proceso de tramitación una 
vez que haya obtenido la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 
mencionado anteriormente (IGAFOM) (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 
2020). 
Dimensión 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 018- 2017-EM) 
 
 
Corresponde a la presentación del Expediente Técnico, según los formatos 
con carácter de Declaración Jurada anexados en el Decreto Supremo N° 018-2017-
EM (MINEM, 2020). 
Dimensión 7: Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras 
Para iniciar o reiniciar labores mineras de exploración, explotación y/o 
beneficio de minerales de manera formal, se requiere obtener el permiso o 
autorización del Gobierno Regional correspondiente. Sin embargo, antes de emitir 
tal autorización, se debe contar previamente con la opinión favorable del Ministerio 
de Energía y Minas, acerca del informe de evaluación emitido por el Gobierno 
Regional, y el cual consistirá en el seguimiento y/o verificación de que el minero 
haya cumplido los pasos antes señalados (Wiener, 2019). 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Variable 2: Ingresos Fiscales 
Los Ingresos Fiscales son aquellos que percibe el Estado con el fin de cubrir 
las obligaciones del sector público, tales como impuestos, productos, derechos y 
aprovechamientos; siendo importante resaltar que del total de recursos fiscales que 
administra el Estado para cubrir sus egresos, son los impuestos los que abarcan 
mayor representación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL], 2020).  
Dimensiones de la Variable 2 
Dimensión 1: Obligación tributaria 
En el Código Tributario artículo 1°, se precisa a la obligación tributaria como 
la relación establecida por ley entre el deudor tributario y el acreedor tributario, 
donde el objetivo primordial es el acatamiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible de manera coactiva. Asimismo, es importante definir a las dos partes que 
intervienen en la obligación del pago de tributos: Por un lado, está el Acreedor 
Tributario, quien es el que se beneficia de la prestación tributaria, y en este contexto 
 
 
vendría a ser el Estado, según lo mencionado en el código tributario artículo 4°; por 
otro lado, en el artículo 7° se constata al Deudor Tributario como la parte obligada 
a cumplir con la prestación tributaria, considerándolo como responsable o 
contribuyente. 
Existen dos aspectos fundamentales que engloba la obligación tributaria; en 
primer lugar, se debe resaltar el grado de conocimientos de la sociedad sobre el 
pago de tributos, es decir, el conocimiento de la obligación tributaria y en segundo 
lugar, el cumplimiento del mismo tomando en cuenta la educación tributaria sobre 
una base de valores éticos y morales (Roca, 2008). 
Dimensión 2: Aportes tributarios del sector minero al Estado 
El sector minero brinda aportaciones tributarias y no tributarias al Estado. En 
lo concerniente a los ingresos tributarios, se tienen ingresos por aportes de 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, el Impuesto General a las Ventas (IGV), 
Impuesto a los Dividendos (ID) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM) (Baca y 
De Echave, 2017). 
Cabe resaltar que esta dimensión será evaluada mediante la técnica de 




Tabla de operacionalización de la variable 1: Formalización de la Minería Artesanal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Inscripción en el 
REINFO 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
permanencia del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
- Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
exclusión del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 





autorización de uso del 
terreno superficial 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar la 
Propiedad sobre el terreno 
superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre el 




N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar el 
Uso del terreno superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de uso 
del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
- Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización de 





titularidad, contrato de 
cesión o contrato de 
explotación 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar la 
Titularidad de la concesión 
minera 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? - Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar el 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 





Contrato de cesión minera o 
contrato de explotación 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de cesión o 
contrato de explotación minera de su actividad? 
- Si 
- No 
Aprobación del IGAFOM N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el Componente 
correctivo del IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente correctivo del IGAFOM? - Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el Componente 
preventivo del IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente preventivo del IGAFOM? - Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con la 
opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 




Declaración Jurada de 
Inexistencia de restos 
arqueológicos 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 





(Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, anexado 
en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la DREM 
(Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM (Gerencia 









N° de mineros que han 
cumplido con el requisito 




¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de formalización 
minera hasta culminarlo correctamente? 
- Si 
- No 
¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
- Si 
- No 
¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio de 
Energía y Minas? 
- Si 
- No 
¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o la 




¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
- Si 
- No 











Tabla de operacionalización de la variable 2: Ingresos Fiscales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Obligación 
tributaria 
N° de mineros que conocen 
acerca de la obligación 
tributaria 




¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? - Si 
- No 





¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el cumplimiento 




N° de mineros acerca del 
Cumplimiento de la obligación 
tributaria 
¿Actualmente está pagando impuestos al Estado por su actividad minera? - Si 
- No 
¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? - Si 
- No 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos es el 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos es la 





¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos fiscales del 







Análisis de la recaudación fiscal 


















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA 
ARTESANAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Inscripción en el REINFO Si No Si No Si No  
1 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
X  X  X   
2 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 
ameritarían su exclusión del REINFO? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Acreditación de propiedad o autorización 
de uso del terreno superficial 
Si No Si No Si No  
3 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre 
el terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
4 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de 
uso del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
5 A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización 
de uso del terreno superficial donde realiza sus actividades 
mineras? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Acreditación de titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación 
Si No Si No Si No  
 
 
6 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? 
X  X  X   
7 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar el contrato de cesión minera o contrato de 
explotación? 
X  X  X   
8 A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación minera de su actividad? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Aprobación del IGAFOM Si No Si No Si No  
9 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente correctivo del IGAFOM? 
X  X  X   
10 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente preventivo del IGAFOM? 
X  X  X   
11 A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con 
la opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Declaración Jurada de Inexistencia de 
restos arqueológicos 
Si No Si No Si No  
 
 
12 A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 
Inexistencia de restos arqueológicos a la Dirección Regional de 
Cultura? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
Si No Si No Si No  
13 A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, 
anexado en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la 
DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM 
(Gerencia Regional de Energía y Minas), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 7: Autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras 
Si No Si No Si No  
14 A la fecha, ¿usted se encuentra formalizado como minero 
artesanal? 
X  X  X   
15 ¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de 
formalización minera hasta culminarlo correctamente? 
X  X  X   
16 ¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
X  X  X   
17 ¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio 
de Energía y Minas? 
X  X  X   
 
 
18 ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o 
la GREM (Gerencia Regional de Energía y Minas), en materia 
de su formalización minera? 
X  X  X   
19 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
20 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
económico? 

















Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
16 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. DÍAZ DÍAZ DONATO      DNI: 08467350 
 
Especialidad del evaluador: Tributación 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: INGRESOS FISCALES 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Obligación tributaria Si No Si No Si No  
1 ¿Conoce los impuestos que paga la minería artesanal formal? X  X  X   
2 ¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? X  X  X   
3 ¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el 
pago de los impuestos? 
X  X  X   
4 ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
X  X  X   
5 ¿Actualmente está pagando impuestos al Estado por su 
actividad minera? 
X  X  X   
6 ¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? X  X  X   
7 ¿Usted considera que el proceso del pago de impuestos es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
8 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de 
impuestos es el desconocimiento de los requisitos sobre 
formalización minera? 
X  X  X   
 
 
9 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de 
impuestos es la falta de incentivos tributarios por parte del 
Estado hacia el sector minero? 
X  X  X   
10 ¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos 
fiscales del Estado a través de sus impuestos? 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
16 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. DÍAZ DÍAZ DONATO      DNI: 08467350 
 
Especialidad del evaluador: Tributación 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA 
Nº 
Preguntas dirigidas al Decano del Colegio de Contadores 
La Libertad 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Si No Si No Si No  
1 ¿Qué conocimiento tiene acerca del proceso de formalización 
de la Minería Artesanal? 
 
X  X  X   
2 ¿Usted considera que formalizar la Minería Artesanal en la 
región es necesario? Explique su respuesta. 
 
X  X  X   
3 ¿De qué manera considera usted que influye la formalización 
minera artesanal en los ingresos fiscales del Estado? 
 













Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
16 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Mg. DÍAZ DÍAZ DONATO      DNI: 08467350 
 
Especialidad del evaluador: Tributación 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  











CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Dr. ANGEL JAVIER MUCHA PAITAN 
Presente   
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera profesional 
de Contabilidad, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la 
información necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual 
optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de la investigación es: “Formalización de la Minería Artesanal y su 
incidencia en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, se ha considerado conveniente recurrir 
a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa.  
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene: 
1. Carta de presentación  
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 
3. Matriz de operacionalización de variables 
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 




Juares Olano, Jackeline Patricia 
DNI N°: 71448351 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variable 1: Formalización de la Minería Artesanal. 
La formalización de la Minería Artesanal es el proceso o procedimiento que 
permite efectuar la actividad minera artesanal en el marco legal que la regula, 
donde se requiere que los representantes de dicha actividad: Obtengan un derecho 
minero para respaldar su labor; accedan a los beneficios y facilidades que otorgan 
las leyes vigentes; realicen actividades mineras en condiciones adecuadas, que 
resguarden la seguridad de los colaboradores; tomen conciencia que el desarrollo 
de sus operaciones generan impactos perjudiciales al medio ambiente y la salud, 
siendo el objetivo a cumplir el de preservación del entorno medioambiental, y el 
impulso de una minería sostenible (Cabrera, 2016). 
Dimensiones de la Variable 1 
Dimensión 1: Inscripción en el REINFO 
El Decreto Legislativo N° 1293, del 8 de junio de 2017, bajo la Dirección 
General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); 
convirtiéndolo así, en el único registro formal que comprende a todos los mineros 
en vías de formalización, y el primer requisito para dar inicio al proceso de 
formalización (Wiener, 2019). 
Dimensión 2: Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno 
superficial 
En este sentido, según Wiener (2019) el minero en vías de formalización, 
inscrito en el REINFO debe acreditar la propiedad del terreno superficial o la 
autorización de uso donde realiza sus actividades mineras, como se muestra a 
continuación:  
En cuanto a la acreditación de propiedad sobre el terreno superficial, se 
deben presentar algunos de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada donde constate ser el propietario, con firma legalizada 
ante el notario público; o,  
 
 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde esté la inscripción del 
derecho de propiedad sobre el terreno superficial; o,  
 La copia del título de propiedad con fecha cierta, debidamente legalizada y 
donde se confirme al propietario como tal.  
Asimismo, en cuanto a la acreditación de uso del terreno superficial, el 
minero informal debe presentar alguno de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada a cargo del minero informal o, por un representante legal 
en el caso de una persona jurídica, donde se constate que el propietario del 
total de derechos sobre el terreno superficial, permite al minero a darle uso 
para realizar sus actividades respectivas. Además, junto a la declaración 
jurada en mención, el propietario del predio debe brindar un documento 
donde se precise la ubicación geográfica de su terreno, de acuerdo al 
sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84, el cual sirve para identificar 
el lugar donde se realiza la actividad minera. En la declaración jurada, las 
firmas de ambas partes deben legalizarse ante el notario público; o, 
 La copia del documento debidamente legalizado que acredite que el 
propietario ha autorizado al minero informal laborar sobre el área donde se 
suscitan las actividades mineras; o, 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde está la inscripción del 
documento en el cual se consigna que el propietario del terreno da acceso 
al minero informal a laborar en el(los) terreno(s) suscritos, o, en su defecto, 
también es válido un contrato que constate tal autorización, mediante 
testimonio de escritura pública. 
Dimensión 3: Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de 
explotación 
En este caso, el minero informal debe presentar ciertos requerimientos de 
acuerdo a lo siguiente:  
 Si es titular de la concesión minera, es solicitado el Número de Partida y 
Oficina Registral de la SUNARP donde se precise la inscripción de la 
titularidad de la concesión minera.  
 
 
 Por otro lado, si no es titular de la concesión minera, se requiere el número 
de Partida y Oficina Registral de la SUNARP donde conste la inscripción, a 
cargo del titular, del contrato de cesión minera o contrato de explotación, 
especificando la ubicación geográfica del lugar donde se desarrolla las 
actividades mineras (Wiener, 2019). 
Dimensión 4: Aprobación del IGAFOM (Instrumento de gestión ambiental para 
la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal) 
Es el instrumento que evalúa la gestión ambiental de las actividades mineras 
con la finalidad de reducir los impactos negativos al medio ambiente, convirtiéndolo 
así, en un requisito imprescindible para desarrollar la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala. Las medidas adoptadas por el minero con este instrumento son 
las de prevención, identificación, control y mitigación de los impactos perjudiciales 
de su labor minera, así como proponer planes de cierre, lo que corresponda. Este 
instrumento está conformado dos componentes: Componente correctivo y 
Componente preventivo (Wiener, 2019). 
Además, para obtener la aprobación del IGAFOM se necesita la opinión 
técnica de otros sectores, según la competencia de cada uno de ellos, emitirán su 
opinión favorable o desfavorable: El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), La Autoridad Nacional del Agua (ANA), El 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (Wiener, 2019). 
Dimensión 5: Declaración Jurada de Inexistencia de restos arqueológicos 
Es emitido por la Dirección Regional de Cultura del Gobierno Regional 
correspondiente o por el Ministerio de Cultura, según sea el caso; por ende, el 
minero interesado en formalizarse deberá realizar el proceso de tramitación una 
vez que haya obtenido la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 
mencionado anteriormente (IGAFOM) (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 
2020). 
Dimensión 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 018- 2017-EM) 
 
 
Corresponde a la presentación del Expediente Técnico, según los formatos 
con carácter de Declaración Jurada anexados en el Decreto Supremo N° 018-2017-
EM (MINEM, 2020). 
Dimensión 7: Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras 
Para iniciar o reiniciar labores mineras de exploración, explotación y/o 
beneficio de minerales de manera formal, se requiere obtener el permiso o 
autorización del Gobierno Regional correspondiente. Sin embargo, antes de emitir 
tal autorización, se debe contar previamente con la opinión favorable del Ministerio 
de Energía y Minas, acerca del informe de evaluación emitido por el Gobierno 
Regional, y el cual consistirá en el seguimiento y/o verificación de que el minero 
haya cumplido los pasos antes señalados (Wiener, 2019). 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Variable 2: Ingresos Fiscales 
Los Ingresos Fiscales son aquellos que percibe el Estado con el fin de cubrir 
las obligaciones del sector público, tales como impuestos, productos, derechos y 
aprovechamientos; siendo importante resaltar que del total de recursos fiscales que 
administra el Estado para cubrir sus egresos, son los impuestos los que abarcan 
mayor representación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL], 2020).  
Dimensiones de la Variable 2 
Dimensión 1: Obligación tributaria 
En el Código Tributario artículo 1°, se precisa a la obligación tributaria como 
la relación establecida por ley entre el deudor tributario y el acreedor tributario, 
donde el objetivo primordial es el acatamiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible de manera coactiva. Asimismo, es importante definir a las dos partes que 
intervienen en la obligación del pago de tributos: Por un lado, está el Acreedor 
Tributario, quien es el que se beneficia de la prestación tributaria, y en este contexto 
 
 
vendría a ser el Estado, según lo mencionado en el código tributario artículo 4°; por 
otro lado, en el artículo 7° se constata al Deudor Tributario como la parte obligada 
a cumplir con la prestación tributaria, considerándolo como responsable o 
contribuyente. 
Existen dos aspectos fundamentales que engloba la obligación tributaria; en 
primer lugar, se debe resaltar el grado de conocimientos de la sociedad sobre el 
pago de tributos, es decir, el conocimiento de la obligación tributaria y en segundo 
lugar, el cumplimiento del mismo tomando en cuenta la educación tributaria sobre 
una base de valores éticos y morales (Roca, 2008). 
Dimensión 2: Aportes tributarios del sector minero al Estado 
El sector minero brinda aportaciones tributarias y no tributarias al Estado. En 
lo concerniente a los ingresos tributarios, se tienen ingresos por aportes de 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, el Impuesto General a las Ventas (IGV), 
Impuesto a los Dividendos (ID) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM) (Baca y 
De Echave, 2017). 
Cabe resaltar que esta dimensión será evaluada mediante la técnica de 







Tabla de operacionalización de la variable 1: Formalización de la Minería Artesanal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Inscripción en el 
REINFO 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
permanencia del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
- Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
exclusión del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 





autorización de uso del 
terreno superficial 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
la Propiedad sobre el terreno 
superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre el 




N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
el Uso del terreno superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de uso 
del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
- Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización de 





titularidad, contrato de 
cesión o contrato de 
explotación 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
la Titularidad de la concesión 
minera 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? - Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 





el Contrato de cesión minera 
o contrato de explotación 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de cesión o 
contrato de explotación minera de su actividad? 
- Si 
- No 
Aprobación del IGAFOM N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el 
Componente correctivo del 
IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente correctivo del IGAFOM? 
- Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el 
Componente preventivo del 
IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente preventivo del IGAFOM? 
- Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con la 
opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 




Declaración Jurada de 
Inexistencia de restos 
arqueológicos 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 







(Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, anexado 
en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la DREM 
(Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM (Gerencia 







N° de mineros que han 
cumplido con el requisito 




¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de formalización 
minera hasta culminarlo correctamente? 
- Si 
- No 
¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
- Si 
- No 
¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio de 
Energía y Minas? 
- Si 
- No 
¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o la 




¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
- Si 
- No 









Tabla de operacionalización de la variable 2: Ingresos Fiscales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Obligación tributaria N° de mineros que 
conocen acerca de la 
obligación tributaria 




¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? - Si 
- No 
¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el pago 




¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 




N° de mineros acerca del 
Cumplimiento de la 
obligación tributaria 




¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? - Si 
- No 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos 






¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos fiscales 
del Estado a través de sus impuestos? 
- Si 
- No 
Aportes tributarios del 
sector minero al Estado 
Análisis de la recaudación 
fiscal del Impuesto a la 


























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA 
ARTESANAL 
Nº   DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Inscripción en el REINFO Si No Si No Si No  
1 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
X  X  X   
2 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 
ameritarían su exclusión del REINFO? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Acreditación de propiedad o autorización 
de uso del terreno superficial 
Si No Si No Si No  
3 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre 
el terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
4 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de 
uso del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
5 A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización 
de uso del terreno superficial donde realiza sus actividades 
mineras? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Acreditación de titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación 
Si No Si No Si No  
 
 
6 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? 
X  X  X   
7 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar el  contrato de cesión minera o contrato de 
explotación? 
X  X  X   
8 A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación minera de su actividad? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Aprobación del IGAFOM Si No Si No Si No  
9 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente correctivo del IGAFOM? 
X  X  X   
10 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente preventivo del IGAFOM? 
X  X  X   
11 A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con 
la opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Declaración Jurada de Inexistencia de 
restos arqueológicos 
Si No Si No Si No  
 
 
12 A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 
Inexistencia de restos arqueológicos a la Dirección Regional de 
Cultura? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
Si No Si No Si No  
13 A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, 
anexado en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la 
DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM 
(Gerencia Regional de Energía y Minas), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 7: Autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras 
Si No Si No Si No  
14 A la fecha, ¿usted se encuentra formalizado como minero 
artesanal? 
X  X  X   
15 ¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de 
formalización minera hasta culminarlo correctamente? 
X  X  X   
16 ¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
X  X  X   
17 ¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio 
de Energía y Minas? 
X  X  X   
 
 
18 ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o 
la GREM (Gerencia Regional de Energía y Minas), en materia 
de su formalización minera? 
X  X  X   
19 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
20 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
económico? 

















Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
14 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. MUCHA PAITAN ANGEL JAVIER      DNI: 17841314 
 
Especialidad del evaluador: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: INGRESOS FISCALES 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Obligación tributaria Si No Si No Si No  
1 ¿Conoce los impuestos que paga la minería artesanal formal? X  X  X   
2 ¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? X  X  X   
3 ¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el 
pago de los impuestos? 
X  X  X   
4 ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
X  X  X   
5 ¿Actualmente está pagando impuestos al Estado por su 
actividad minera? 
X  X  X   
6 ¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? X  X  X   
7 ¿Usted considera que el proceso del pago de impuestos es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
8 ¿Usted cree que una de la razones de omitir el pago de 
impuestos es  el desconocimiento de los requisitos sobre 
formalización minera? 
X  X  X   
 
 
9 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de 
impuestos es la falta de incentivos tributarios por parte del 
Estado hacia el sector minero? 
X  X  X   
10 ¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos 
fiscales del Estado a través de sus impuestos? 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
14 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. MUCHA PAITAN ANGEL JAVIER      DNI: 17841314 
 
Especialidad del evaluador: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA 
Nº 
Preguntas dirigidas al Decano del Colegio de Contadores 
La Libertad 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Si No Si No Si No  
1 ¿Qué conocimiento tiene acerca del proceso de formalización 
de la Minería Artesanal? 
 
X  X  X   
2 ¿Usted considera que formalizar la Minería Artesanal en la 
región es necesario? Explique su respuesta. 
 
X  X  X   
3 ¿De qué manera considera usted que influye la formalización 
minera artesanal en los ingresos fiscales del Estado? 
 











Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
14 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. MUCHA PAITAN ANGEL JAVIER      DNI: 17841314 
 
Especialidad del evaluador: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
  
  











CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita): Dr. PEDRO COSTILLA CASTILLO 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera profesional 
de Contabilidad, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la 
información necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual 
optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de la investigación es: “Formalización de la Minería Artesanal y su 
incidencia en los Ingresos Fiscales, distrito de Pataz, La Libertad – periodo 2019” y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, se ha considerado conveniente recurrir 
a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa.  
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene: 
1. Carta de presentación  
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 
3. Matriz de operacionalización de variables 
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 




Juares Olano, Jackeline Patricia 
DNI N°: 71448351 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variable 1: Formalización de la Minería Artesanal. 
La formalización de la Minería Artesanal es el proceso o procedimiento que 
permite efectuar la actividad minera artesanal en el marco legal que la regula, 
donde se requiere que los representantes de dicha actividad: Obtengan un derecho 
minero para respaldar su labor; accedan a los beneficios y facilidades que otorgan 
las leyes vigentes; realicen actividades mineras en condiciones adecuadas, que 
resguarden la seguridad de los colaboradores; tomen conciencia que el desarrollo 
de sus operaciones generan impactos perjudiciales al medio ambiente y la salud, 
siendo el objetivo a cumplir el de preservación del entorno medioambiental, y el 
impulso de una minería sostenible (Cabrera, 2016). 
Dimensiones de la Variable 1 
Dimensión 1: Inscripción en el REINFO 
El Decreto Legislativo N° 1293, del 8 de junio de 2017, bajo la Dirección 
General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO); 
convirtiéndolo así, en el único registro formal que comprende a todos los mineros 
en vías de formalización, y el primer requisito para dar inicio al proceso de 
formalización (Wiener, 2019). 
Dimensión 2: Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno 
superficial 
En este sentido, según Wiener (2019) el minero en vías de formalización, 
inscrito en el REINFO debe acreditar la propiedad del terreno superficial o la 
autorización de uso donde realiza sus actividades mineras, como se muestra a 
continuación:  
En cuanto a la acreditación de propiedad sobre el terreno superficial, se 
deben presentar algunos de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada donde constate ser el propietario, con firma legalizada 
ante el notario público; o,  
 
 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde esté la inscripción del 
derecho de propiedad sobre el terreno superficial; o,  
 La copia del título de propiedad con fecha cierta, debidamente legalizada y 
donde se confirme al propietario como tal.  
Asimismo, en cuanto a la acreditación de uso del terreno superficial, el 
minero informal debe presentar alguno de los siguientes requisitos:  
 Declaración jurada a cargo del minero informal o, por un representante legal 
en el caso de una persona jurídica, donde se constate que el propietario del 
total de derechos sobre el terreno superficial, permite al minero a darle uso 
para realizar sus actividades respectivas. Además, junto a la declaración 
jurada en mención, el propietario del predio debe brindar un documento 
donde se precise la ubicación geográfica de su terreno, de acuerdo al 
sistema de coordenadas UTM DATUM WGS-84, el cual sirve para identificar 
el lugar donde se realiza la actividad minera. En la declaración jurada, las 
firmas de ambas partes deben legalizarse ante el notario público; o, 
 La copia del documento debidamente legalizado que acredite que el 
propietario ha autorizado al minero informal laborar sobre el área donde se 
suscitan las actividades mineras; o, 
 El Número de la Partida y Oficina Registral donde está la inscripción del 
documento en el cual se consigna que el propietario del terreno da acceso 
al minero informal a laborar en el(los) terreno(s) suscritos, o, en su defecto, 
también es válido un contrato que constate tal autorización, mediante 
testimonio de escritura pública. 
Dimensión 3: Acreditación de titularidad, contrato de cesión o contrato de 
explotación 
En este caso, el minero informal debe presentar ciertos requerimientos de 
acuerdo a lo siguiente:  
 Si es titular de la concesión minera, es solicitado el Número de Partida y 
Oficina Registral de la SUNARP donde se precise la inscripción de la 
titularidad de la concesión minera.  
 
 
 Por otro lado, si no es titular de la concesión minera, se requiere el número 
de Partida y Oficina Registral de la SUNARP donde conste la inscripción, a 
cargo del titular, del contrato de cesión minera o contrato de explotación, 
especificando la ubicación geográfica del lugar donde se desarrolla las 
actividades mineras (Wiener, 2019). 
Dimensión 4: Aprobación del IGAFOM (Instrumento de gestión ambiental para 
la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal) 
Es el instrumento que evalúa la gestión ambiental de las actividades mineras 
con la finalidad de reducir los impactos negativos al medio ambiente, convirtiéndolo 
así, en un requisito imprescindible para desarrollar la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala. Las medidas adoptadas por el minero con este instrumento son 
las de prevención, identificación, control y mitigación de los impactos perjudiciales 
de su labor minera, así como proponer planes de cierre, lo que corresponda. Este 
instrumento está conformado dos componentes: Componente correctivo y 
Componente preventivo (Wiener, 2019). 
Además, para obtener la aprobación del IGAFOM se necesita la opinión 
técnica de otros sectores, según la competencia de cada uno de ellos, emitirán su 
opinión favorable o desfavorable: El Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), La Autoridad Nacional del Agua (ANA), El 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (Wiener, 2019). 
Dimensión 5: Declaración Jurada de Inexistencia de restos arqueológicos 
Es emitido por la Dirección Regional de Cultura del Gobierno Regional 
correspondiente o por el Ministerio de Cultura, según sea el caso; por ende, el 
minero interesado en formalizarse deberá realizar el proceso de tramitación una 
vez que haya obtenido la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 
mencionado anteriormente (IGAFOM) (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 
2020). 
Dimensión 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 018- 2017-EM) 
 
 
Corresponde a la presentación del Expediente Técnico, según los formatos 
con carácter de Declaración Jurada anexados en el Decreto Supremo N° 018-2017-
EM (MINEM, 2020). 
Dimensión 7: Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras 
Para iniciar o reiniciar labores mineras de exploración, explotación y/o 
beneficio de minerales de manera formal, se requiere obtener el permiso o 
autorización del Gobierno Regional correspondiente. Sin embargo, antes de emitir 
tal autorización, se debe contar previamente con la opinión favorable del Ministerio 
de Energía y Minas, acerca del informe de evaluación emitido por el Gobierno 
Regional, y el cual consistirá en el seguimiento y/o verificación de que el minero 
haya cumplido los pasos antes señalados (Wiener, 2019). 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Variable 2: Ingresos Fiscales 
Los Ingresos Fiscales son aquellos que percibe el Estado con el fin de cubrir 
las obligaciones del sector público, tales como impuestos, productos, derechos y 
aprovechamientos; siendo importante resaltar que del total de recursos fiscales que 
administra el Estado para cubrir sus egresos, son los impuestos los que abarcan 
mayor representación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL], 2020).  
Dimensiones de la Variable 2 
Dimensión 1: Obligación tributaria 
En el Código Tributario artículo 1°, se precisa a la obligación tributaria como 
la relación establecida por ley entre el deudor tributario y el acreedor tributario, 
donde el objetivo primordial es el acatamiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible de manera coactiva. Asimismo, es importante definir a las dos partes que 
intervienen en la obligación del pago de tributos: Por un lado está el Acreedor 
Tributario, quien es el que se beneficia de la prestación tributaria, y en este contexto 
 
 
vendría a ser el Estado, según lo mencionado en el código tributario artículo 4°; por 
otro lado, en el artículo 7° se constata al Deudor Tributario como la parte obligada 
a cumplir con la prestación tributaria, considerándolo como responsable o 
contribuyente. 
Existen dos aspectos fundamentales que engloba la obligación tributaria; en 
primer lugar se debe resaltar el grado de conocimientos de la sociedad sobre el 
pago de tributos, es decir, el conocimiento de la obligación tributaria y en segundo 
lugar, el cumplimiento del mismo tomando en cuenta la educación tributaria sobre 
una base de valores éticos y morales (Roca, 2008). 
Dimensión 2: Aportes tributarios del sector minero al Estado 
El sector minero brinda aportaciones tributarias y no tributarias al Estado. En 
lo concerniente a los ingresos tributarios, se tienen ingresos por aportes de 
Impuesto a la Renta de tercera categoría, el Impuesto General a las Ventas (IGV), 
Impuesto a los Dividendos (ID) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM) (Baca y 
De Echave, 2017). 
Cabe resaltar que ésta dimensión será evaluada mediante la técnica de 
















Tabla de operacionalización de la variable 1: Formalización de la Minería Artesanal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Inscripción en el 
REINFO 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
permanencia del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
- Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
acerca de las condiciones de 
exclusión del REINFO 
¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 





autorización de uso del 
terreno superficial 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
la Propiedad sobre el terreno 
superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre el 




N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
el Uso del terreno superficial 
¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de uso 
del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
- Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización de 





titularidad, contrato de 
cesión o contrato de 
explotación 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
la Titularidad de la concesión 
minera 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? - Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los requisitos para acreditar 
¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 





el Contrato de cesión minera 
o contrato de explotación 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de cesión o 
contrato de explotación minera de su actividad? 
- Si 
- No 
Aprobación del IGAFOM N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el 
Componente correctivo del 
IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente correctivo del IGAFOM? 
- Si 
- No 
N° de mineros que conocen 
los elementos mínimos que 
debe contener el 
Componente preventivo del 
IGAFOM 
¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener el 
componente preventivo del IGAFOM? 
- Si 
- No 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con la 
opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 




Declaración Jurada de 
Inexistencia de restos 
arqueológicos 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 







(Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
N° de mineros que han 
cumplido con presentar el 
requisito 
A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, anexado 
en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la DREM 
(Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM (Gerencia 







N° de mineros que han 
cumplido con el requisito 




¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de formalización 
minera hasta culminarlo correctamente? 
- Si 
- No 
¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
- Si 
- No 
¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio de 
Energía y Minas? 
- Si 
- No 
¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o la 




¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
- Si 
- No 









Tabla de operacionalización de la variable 2: Ingresos Fiscales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Obligación tributaria N° de mineros que 
conocen acerca de la 
obligación tributaria 




¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? - Si 
- No 
¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el pago 




¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 




N° de mineros acerca del 
Cumplimiento de la 
obligación tributaria 




¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? - Si 
- No 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos 




¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de impuestos 






¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos fiscales 
del Estado a través de sus impuestos? 
- Si 
- No 
Aportes tributarios del 
sector minero al Estado 
Análisis de la recaudación 
fiscal del Impuesto a la 























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA 
ARTESANAL 
Nº   DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Inscripción en el REINFO Si No Si No Si No  
1 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones para 
permanecer en el REINFO? 
X  X  X   
2 ¿Tiene usted conocimiento acerca de las condiciones que 
ameritarían su exclusión del REINFO? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Acreditación de propiedad o autorización 
de uso del terreno superficial 
Si No Si No Si No  
3 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la propiedad sobre 
el terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
4 ¿Usted conoce los requisitos para acreditar la autorización de 
uso del terreno superficial en la actividad minera artesanal? 
X  X  X   
5 A la fecha, ¿usted ha acreditado la propiedad o la autorización 
de uso del terreno superficial donde realiza sus actividades 
mineras? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Acreditación de titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación 
Si No Si No Si No  
 
 
6 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar la titularidad de una concesión minera? 
X  X  X   
7 ¿Conoce cuáles son los requisitos que se deben presentar para 
acreditar el  contrato de cesión minera o contrato de 
explotación? 
X  X  X   
8 A la fecha, ¿usted ha acreditado la titularidad, contrato de 
cesión o contrato de explotación minera de su actividad? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Aprobación del IGAFOM Si No Si No Si No  
9 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente correctivo del IGAFOM? 
X  X  X   
10 ¿Conoce cuáles son los elementos mínimos que debe contener 
el componente preventivo del IGAFOM? 
X  X  X   
11 A la fecha, ¿usted ha obtenido la aprobación del IGAFOM, con 
la opinión técnica de autoridades como el SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), el ANA 
(Autoridad Nacional del Agua) o el SERFOR (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 5: Declaración Jurada de Inexistencia de 
restos arqueológicos 
Si No Si No Si No  
 
 
12 A la fecha, ¿usted ha presentado la declaración jurada de 
Inexistencia de restos arqueológicos a la Dirección Regional de 
Cultura? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 6: Expediente Técnico (Decreto Supremo N° 
018- 2017-EM) 
Si No Si No Si No  
13 A la fecha, ¿usted ha presentado el Expediente Técnico, 
anexado en el D.S.018-2017-EM, a las autoridades como la 
DREM (Dirección Regional de Energía y Minas) o la GREM 
(Gerencia Regional de Energía y Minas), según corresponda? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 7: Autorización de inicio/reinicio de 
actividades mineras 
Si No Si No Si No  
14 A la fecha, ¿usted se encuentra formalizado como minero 
artesanal? 
X  X  X   
15 ¿Usted cree que es necesario seguir el proceso de 
formalización minera hasta culminarlo correctamente? 
X  X  X   
16 ¿Usted cree que el formalizarse le permite obtener beneficios 
tributarios y legales por parte del Estado? 
X  X  X   
17 ¿Usted está de acuerdo en ser fiscalizado posteriormente a su 
autorización de inicio/reinicio de actividades, por el Ministerio 
de Energía y Minas? 
X  X  X   
 
 
18 ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades 
como la DGFM (Dirección General de Formalización Minera) o 
la GREM (Gerencia Regional de Energía y Minas), en materia 
de su formalización minera? 
X  X  X   
19 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
20 ¿Considera usted que el proceso de formalización minera es 
económico? 

















Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
15 de septiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. COSTILLA CASTILLO PEDRO CONSTANTE        DNI: 09925834 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
  








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: INGRESOS FISCALES 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Obligación tributaria Si No Si No Si No  
1 ¿Conoce los impuestos que paga la minería artesanal formal? X  X  X   
2 ¿Usted sabe para qué fin son destinados los impuestos? X  X  X   
3 ¿Usted conoce cuáles son los procedimientos para realizar el 
pago de los impuestos? 
X  X  X   
4 ¿Usted recibe capacitaciones por parte de la SUNAT sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
X  X  X   
5 ¿Actualmente está pagando impuestos al Estado por su 
actividad minera? 
X  X  X   
6 ¿Usted considera que el pago de impuestos es importante? X  X  X   
7 ¿Usted considera que el proceso del pago de impuestos es 
sencillo y entendible? 
X  X  X   
8 ¿Usted cree que una de la razones de omitir el pago de 
impuestos es  el desconocimiento de los requisitos sobre 
formalización minera? 
X  X  X   
 
 
9 ¿Usted cree que una de las razones de omitir el pago de 
impuestos es la falta de incentivos tributarios por parte del 
Estado hacia el sector minero? 
X  X  X   
10 ¿Usted cree que formalizarse contribuirá con los Ingresos 
fiscales del Estado a través de sus impuestos? 
X    X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
  15 de septiembre del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. COSTILLA CASTILLO PEDRO CONSTANTE        DNI: 09925834 
 
Especialidad del evaluador: DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN 
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
  





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO GUÍA DE ENTREVISTA 
Nº 
Preguntas dirigidas al Decano del Colegio de Contadores 
La Libertad 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Si No Si No Si No  
1 ¿Qué conocimiento tiene acerca del proceso de formalización 
de la Minería Artesanal? 
 
X  X  X   
2 ¿Usted considera que formalizar la Minería Artesanal en la 
región es necesario? Explique su respuesta. 
 
X  X  X   
3 ¿De qué manera considera usted que influye la formalización 
minera artesanal en los ingresos fiscales del Estado? 
 











Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
15 de septiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: Dr. COSTILLA CASTILLO PEDRO CONSTANTE        DNI: 09925834 
 





1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
  








Anexo 4. Determinación de la muestra de investigación. 







n= Tamaño de la muestra 
N= Total de la población (1,416) 
p= Probabilidad que suceda el evento (0.5) 
q= 1-p Probabilidad que no suceda el evento (0.5) 
e= Margen de error de muestreo (5%) 




 * 0.5 * 0.5 * 1416
(0.05)
2
.(1416 - 1) + ((1.96)2 * 0.5 * 0.5)
 
n=302 
En cuanto a la muestra, engloba a 302 mineros artesanales del distrito 
de Pataz, según la especificación de la fórmula para poblaciones finitas. Sin 
embargo, debido a que la población es extensa, al igual que la muestra según 
la fórmula aplicada, y tomando en cuenta factores económicos, geográficos, de 
acceso a la información, de salud y la coyuntura actual 2020 sobre el 
distanciamiento social por la aparición del COVID-19 a nivel nacional; se ha 
creído oportuno llevar a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia 
del investigador, es decir, se seleccionó como muestra a 33 mineros artesanales 
del distrito de Pataz, acotando a su disponibilidad y tomando en cuenta la 




Anexo 5. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos mediante Prueba Piloto. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL 
Sujetos 
Req. 1 Req. 2 Req. 3 Req. 4 Req. 5 Req. 6 Req. 7 
TOTALES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12 
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 12 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 15 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 17 
5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9 
6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 16 
8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8 
10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 
11 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 11 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
16 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
18 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 
19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 
20 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 
21 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 
22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 
 
 
24 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 14 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
26 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
28 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 
29 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
32 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 
33 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 
TRC 23 22 20 21 6 8 10 4 29 29 3 5 5 0 33 32 29 16 4 4  
P 0.70 0.67 0.61 0.64 0.18 0.24 0.30 0.12 0.88 0.88 0.09 0.15 0.15 0.00 1.00 0.97 0.88 0.48 0.12 0.12  
Q 0.30 0.33 0.39 0.36 0.82 0.76 0.70 0.88 0.12 0.12 0.91 0.85 0.85 1.00 0.00 0.03 0.12 0.52 0.88 0.88  
P*Q 0.21 0.22 0.24 0.23 0.15 0.18 0.21 0.11 0.11 0.11 0.08 0.13 0.13 0.00 0.00 0.03 0.11 0.25 0.11 0.11  
S P*Q 2.71                     
VT 13.15                     
KR-20 0.82                     
 
 
Aplicación de la fórmula de Kuder-Richardson para variables dicotómicas 




























VARIABLE DEPENDIENTE: INGRESOS FISCALES 
Sujetos 
Conocimiento de la Obligación Tributaria Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
TOTALES 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 
3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
7 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 
12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 
13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 
19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 
20 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
22 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
23 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
 
 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
25 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 
26 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 
27 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
30 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
31 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 
32 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 
33 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
TRC 19 13 10 5 25 30 7 25 21 33  
P 0.58 0.39 0.30 0.15 0.76 0.91 0.21 0.76 0.64 1.00  
Q 0.42 0.61 0.70 0.85 0.24 0.09 0.79 0.24 0.36 0.00  
P*Q 0.24 0.24 0.21 0.13 0.18 0.08 0.17 0.18 0.23 0.00  
S P*Q 1.67           
VT 5.53           
KR-20 0.72           
 
  
Aplicación de la fórmula de Kuder-Richardson para variables dicotómicas 



























PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO - SPSS 
 
Variable Independiente: Formalización de la Minería Artesanal 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 33 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 











Variable Dependiente: Ingresos Fiscales 
 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos Válidos 33 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 33 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 








Anexo 6. Carta de autorización para emplear contenido de la liquidación de 




Anexo 7. Liquidación de venta de un minero artesanal del distrito de Pataz por 












































Juares Olano Jackeline Patricia 
  
Referencia: Formulario 5030 Nº 88023296 
  
En atención a la solicitud de la referencia relacionada a los ingresos tributarios 
recaudados del sector minero del distrito de Pataz desde el año 2012 hasta la 
actualidad, le indicamos que, al momento de recibir su solicitud, se tiene disponible lo 
siguiente: 
  
 Primero, la información relacionada a la Recaudación Tributaria por Rentas de 
Tercera Categoría e IGV de los contribuyentes del distrito de Pataz del 2015 al 
2019 puede ser obtenida a partir de la consulta del Cuadro A21 de la Nota 
Tributaria y Aduanera, ubicado en nuestro portal web. El cuadro mencionado, 
contiene información de pagos de los contribuyentes de tributos recaudados por 
la SUNAT clasificados por ubicación geográfica (Ubigeo - distrito) y tipos de 
tributos. 
  
Cabe precisar lo siguiente: 
  
1.     Para obtener la información por ubicación geográfica (distrito) y tributo 
(según régimen tributario) debe de hacer el filtro correspondiente al 
cuadro indicado. 
  
2.     Para comprender mejor el tipo de información que se reporta, se debe 
tener en cuenta las precisiones que se indican en las notas al final de 
dicho cuadro. 
  
 Segundo, la información relacionada a la Recaudación Tributaria por Rentas de 
Tercera Categoría e IGV de los contribuyentes con actividad económica en el 
sector minero del 2015 al 2019 puede ser obtenida a partir de la consulta del 
Cuadro A22 de la Nota Tributaria y Aduanera, ubicado en nuestro portal web. El 
cuadro mencionado, contiene información de pagos de los contribuyentes de 
tributos recaudados por la SUNAT clasificados por actividad económica (CIIU) y 
tipos de tributos. 
  
Cabe precisar lo siguiente: 
  
1.     Para obtener la información por actividad económica y tributo (según 
régimen tributario) debe de hacer el filtro correspondiente al cuadro 
indicado. 
  
2.     Para comprender mejor el tipo de información que se reporta, se debe 




















Asimismo, le debemos indicar que, al momento de atender su solicitud, NO se dispone 
de similar información estadística de los años 2012 al 2014. En ese sentido, es 
necesario manifestar que el artículo 13° de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, indica que: “La solicitud de información no implica la 
obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información 
con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el 
pedido.” 
  
Para obtener la información de los cuadros indicados, puede ingresar a través de la 




Según el artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se establece que “El ejercicio del derecho de acceso 
a la información se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al interesado, 
del enlace o lugar dentro del Portal de Transparencia que la contiene…”. En ese sentido, 




Anexo 9. Guía de entrevista desarrollada por el Decano del Colegio de 




















Anexo 10. Base de datos de la aplicación de las encuestas. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL 
Sujetos 
Req. 1 Req. 2 Req. 3 Req. 4 Req. 5 Req. 6 Req. 7 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
11 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
16 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
18 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
19 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
20 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
21 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
 
 
24 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
26 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
28 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
29 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
32 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

















AGRUPACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS 
 
Conocimiento de los requisitos del proceso de formalización 
minera  
Cumplimiento de los requisitos del proceso de formalización 
minera 
               










1 23 70% 10 30% 33 100%  5 6 18% 27 82% 33 100% 
2 22 67% 11 33% 33 100%  8 4 12% 29 88% 33 100% 
3 20 61% 13 39% 33 100%  11 3 9% 30 91% 33 100% 
4 21 64% 12 36% 33 100%  12 5 15% 28 85% 33 100% 
6 8 24% 25 76% 33 100%  13 5 15% 28 85% 33 100% 
7 10 30% 23 70% 33 100%  14 0 0% 33 100% 33 100% 
9 29 88% 4 12% 33 100%  TOTAL 23 12% 175 88% 198 100% 
10 29 88% 4 12% 33 100%         
TOTAL 162 61% 102 39% 264 100%         
        PROMEDIO SI 12% NO 88% 
 100% 
               









Otros aspectos relacionados a la formalización minera  
 






Disposición del minero artesanal para culminar su proceso 
de formalización 
33 100% 0 0% 33 100% 
16 
Perspectiva del minero artesanal, si cree obtener beneficios 
tributarios y legales al formalizarse 
32 97% 1 3% 33 100% 
17 
Disposición del minero artesanal a ser fiscalizado 
posteriormente a su autorización de inicio de actividades 
mineras 
29 88% 4 12% 33 100% 
18 
Testimonio del minero artesanal, si ha recibido 
capacitaciones por parte de las autoridades en materia de su 
formalización 
16 48% 17 52% 33 100% 
19 
Perspectiva del minero artesanal, si considera que el 
proceso de formalización es sencillo y entendible 
4 12% 29 88% 33 100% 
20 
Perspectiva del minero artesanal, si considera que el 
proceso de formalización es económico 




VARIABLE DEPENDIENTE: INGRESOS FISCALES 
Sujetos 
Conocimiento de la Obligación Tributaria Cumplimiento de la Obligación Tributaria 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
7 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
20 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
23 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
 
 
26 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
27 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
30 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
31 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
32 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 


















AGRUPACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS 
 
Conocimiento de la obligación tributaria  Cumplimiento de la obligación tributaria 
               










1 19 58% 14 42% 33 100%  5 25 76% 8 24% 33 100% 
2 13 39% 20 61% 33 100%  6 30 91% 3 9% 33 100% 
3 10 30% 23 70% 33 100%  7 7 21% 26 79% 33 100% 
4 5 15% 28 85% 33 100%  8 25 76% 8 24% 33 100% 
TOTAL 47 36% 85 64% 132 100%  9 21 64% 12 36% 33 100% 
        10 33 100% 0 0% 33 100% 
        
PROMEDIO 
SI 36% NO 64%  100% 
 
*Las respuestas del presente cuadro han sido analizadas en forma 
individual 
        











PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL PROGRAMA SPSS PARA PRUEBA DE 




PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL PROGRAMA SPSS PARA DETERMINAR 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN MEDIANTE PRUEBA “V DE CRAMER” 
 
Tablas de contingencia 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 














Total No Sí 
FORMALIZACIÓN 
MINERIA ARTESANAL 
No 8 8 16 
Sí 3 14 17 








Nominal por nominal Phi ,343 ,049 
V de Cramer ,343 ,049 





















NOTA: También se anexa prueba de correlación de Pearson y Rho de Spearman para   
comprobar la similitud de resultados. 
Prueba de normalidad Shapiro–Wilk para una muestra 
Variables 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Formalización de la Minería Artesanal ,638 33 ,000 
Ingresos Fiscales ,596 33 ,000 
Fuente: Encuesta-SPSS 
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
Ho: Los datos analizados siguen una distribución Normal 
 
En primer lugar, se muestra la prueba de normalidad mediante Shapiro-Wilk, 
dado que la muestra la conforman 33 individuos, por tanto, n<50. El resultado 
obtenido en ambas variables es de 0.000 siendo p<0.05, lo que significa 
rechazar la Hipótesis Nula de manera significativa, y, concluir que los datos 







 PROMVAR1 PROMVAR2 
PROMVAR1 Correlación de Pearson 1 ,343 
Sig. (bilateral)  ,051 
N 33 33 
PROMVAR2 Correlación de Pearson ,343 1 
Sig. (bilateral) ,051  
N 33 33 
 
Correlaciones 
 PROMVAR1 PROMVAR2 
Rho de 
Spearman 
PROMVAR1 Coeficiente de correlación 1,000 ,343 
Sig. (bilateral) . ,051 
N 33 33 
PROMVAR2 Coeficiente de correlación ,343 1,000 
Sig. (bilateral) ,051 . 







Anexo 11. Reportes que emite la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sobre los ingresos 
fiscales. 
 Cuadro A21: Ingreso Anual recaudado – Tributos internos por distrito y tributo (Expresado en soles). 
 
2015 
Concepto Tributo Ubigeo Departamento Provincia Distrito Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Impuesto a la Renta Tercera Categoría 130809 LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 81,023 73,833 89,444 88,717 101,138 44,582 79,206 171,777 120,703 113,709 176,164 167,561 1,307,857 
A la Producción y 
Consumo 
Impuesto General 
a las Ventas 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 383,373 244,400 292,607 359,102 328,556 232,799 436,723 450,279 493,677 422,188 515,732 550,075 4,709,512 
 
2016 
Concepto Tributo Ubigeo Departamento Provincia Distrito Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Impuesto a la Renta Tercera Categoría 130809 LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 132,503 133,577 78,244 225,639 391,603 496,364 479,947 430,695 430,454 408,638 405,361 451,635 4,064,661 
A la Producción y 
Consumo 
Impuesto General 
a las Ventas 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 410,406 685,536 639,084 528,503 681,177 1,245,121 422,336 888,944 584,608 378,870 927,920 791,203 8,183,709 
 
2017 
Concepto Tributo Ubigeo Departamento Provincia Distrito Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Impuesto a la Renta Tercera Categoría 130809 LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 571,553 45,603 58,369 196,857 183,558 59,943 499,181 221,188 201,087 752,492 377,627 514,343 3,681,801 
A la Producción y 
Consumo 
Impuesto General 
a las Ventas 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 657,249 335,662 366,015 476,653 919,593 1,092,760 1,126,690 674,429 778,788 914,633 793,954 849,597 8,986,024 
 
2018 
Concepto Tributo Ubigeo Departamento Provincia Distrito Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
Impuesto a la Renta Tercera Categoría 130809 LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 368,156 104,519 110,015 178,112 51,491 254,495 83,396 75,813 180,726 207,824 204,789 222,305 2,041,641 
A la Producción y 
Consumo 
Impuesto General 
a las Ventas 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 557,954 702,382 574,242 744,135 527,650 917,732 699,556 640,900 873,741 1,487,657 735,868 972,597 9,434,415 
 
2019 
Concepto Tributo Ubigeo Departamento Provincia Distrito Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
01.- Impuesto a la 
Renta 03 - Tercera Categoría 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 158,549 76,900 113,526 82,624 103,587 141,968 225,637 259,099 376,579 134,141 367,818 341,816 2,382,244 
02.- A la Producción 
y Consumo 
01 - Impuesto General 
a las Ventas 
130809 
LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 1,163,240 872,760 1,469,623 1,418,889 1,455,175 1,623,815 2,414,339 2,442,132 2,514,939 2,166,934 1,806,761 2,253,414 21,602,022 
 
 
 Cuadro A22: Ingreso Anual recaudado – Tributos internos por actividad económica y tributo (Expresado en miles de soles). 
2015 
Concepto Tributo CIIU Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
A la Renta 
Tercera 
Categoría 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 159,239 127,901 127,285 35,318 45,835 61,375 89,066 66,510 33,823 69,321 47,412 58,953 922,037 
A la Producción y Consumo I.G.V. 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 92,321 42,993 44,453 47,908 48,465 54,415 97,980 39,930 55,675 48,355 47,651 34,190 654,336 
 
2016 
Concepto Tributo CIIU Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
A la Renta 
Tercera 
Categoría 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 105,825 48,264 57,173 24,341 64,337 29,986 54,263 70,098 58,483 42,738 41,730 44,981 642,219 
A la Producción y Consumo I.G.V. 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 99,880 43,779 43,975 55,903 49,223 72,476 122,477 63,894 75,788 93,279 64,469 74,608 859,750 
 
2017 
Concepto Tributo CIIU Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
A la Renta 
Tercera 
Categoría 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 75,170 62,824 139,067 67,996 124,682 122,990 162,866 125,198 114,908 233,120 177,356 231,369 1,637,546 
A la Producción y 
Consumo I.G.V. 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 132,337 93,610 80,279 66,485 77,245 74,302 123,618 79,366 82,703 106,400 81,021 105,360 1,102,725 
 
2018 
Concepto Tributo CIIU Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
A la Renta 
Tercera 
Categoría 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 238,040 201,705 162,606 211,702 221,025 275,984 263,812 196,127 138,962 162,613 128,438 251,235 2,452,249 
A la Producción y 
Consumo I.G.V. 13200 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 215,429 88,904 87,272 108,636 71,349 91,997 145,515 50,163 67,223 83,795 62,676 47,782 1,120,741 
 
2019 
Concepto Tributo CIIU Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
01.- Impuesto a la Renta 
03 - Tercera 
Categoría 
1320 
EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 247,841 167,272 174,912 93,476 191,001 185,456 146,180 109,847 118,810 125,726 181,590 163,071 1,905,184 
02.- A la Producción y 
Consumo 
01 - Impuesto 
General a las 
Ventas 
1320 EXT. DE MIN. METALIFEROS 
NO FERROSOS. 128,226 53,998 47,107 100,312 60,047 74,746 131,176 73,860 84,080 83,682 75,335 84,201 996,771 
 
 
Anexo 12. Evidencia de contacto con el Decano del Colegio de Contadores 
Públicos de La Libertad. 
 
 
 
 
